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JEFATURA 
REAL DECRETO ..... LEY 
, ' 
MUTILADOS DE GUERRA pon LA PAT!RIA 
Número 42/1978, por el que se deroga. el aparta-
do tres de. la disposición transitoria qubtta dé 
la Le'f 5/1976, de 11 de mar2;O. 
La Ley dnco/mil novecientos·setenta. y seis. ,de 
ancada mary.o, reguladora ·de1 'Benemérito Cuer-
po <le 'Mutilados de Guerra por la Patria, ha se-
ñalado en elapartrudo 'Primero de su artículo once 
y en la disposición transitoria quinta, diferente 
régimen temporall en '0rden a solicitar ios bene-
ficios que la misma ot'0rga, teniendo para, ello 
.en (menta, el momento de pmdudrse las legiones, 
mutilaciones o incapa,cidades que '0riginan esos 
derechos, fija,ndo 'el .plazo de un' a,ño, con (al/do a 
partir de su vig.encia, 'Par.a las suMdas an tes de 
ella, y sin límite algúno, parfl, las produoida.s ,con 
posterioridad. 
La .e:!periencifl, ,de mú,s de ,dos años en la apli-
cQ,oión del reLerUlo' te:!to Il.egal ha demostrado que 
elestl1blecimiento ,del plf1z0 previsto en la. oitatlfl, 
disposición tro,llsitoria quinta, de 1,ln. afio para IWO .. 
garse a los bene:fi<:ios eon>cedidos, ha impedido de 
hecllo .el poder amparar" en fqrma equitativa e 
igua,litatia¡ al ,personal cuyas !lesiones tienen su 
origen en la. ootivi,dad militar, en fa~or d~l ,cual 
el a.rtieulo '0noo ,de' la. sefialada Ley rpar.tió del 
Tomo IIV.-Pág. l1.S00. 
·OfltlAt 
principi'0 <le no °prescripci6n del .derecho, y as! de 
los <loncretos efectos del mismo, '1 entre ellos los 
económicos, cuando la solicitud de ingreso se de~ 
mora más de cinco años desde la fecha en que se 
Pl'Oflujo da mutilación. 
Se trata ,de un principio general' rec'0gi,do en la.-
legislación española y particularmente en la de 
dases pasivas que, J?'0r ;l'0mismo, es ·de justicia 
respetar. 
Junto a estas considerooiones, existen otras 
fundamentadas en razones ele justicia y equidad, 
que vienen a abogar por ,la supresi6n del plazo 
establecido .en el apartádo tres de Ca disposici6n 
transitoria quinta de la. Ley dnco/mil novecientos 
setenta y seÍos, de once de marzo, ya. que <lon tallí.,. 
mitación se v,iene a privar de unos ,derechos esta-
b'lecid'0s, en ella a.'aquellas personas qu.e habiendo 
soportado durante gran parte ,de su existencia le-
sjoneso incapacida,des sufrid!liS en su juventu\l; ven 
así <cerrada la posibilidad de solicitar los rnÍsm'0s, 
precisamente en el momento en'que por edad sus 
fa<lultlJ¡des físicas disminuyen y aumentan el in~ 
flujo ,de esas limitooiones en su normal oot:vidad . 
En su virtud, previa delibera,cÍón' del Consejo 
de Ministros en su reunión ,del día veinticuatro 
de noviembre ·de mil novecientos setenta 'v ocho, 
en uso ,de la .a,utoriza,ción ooncedida por el ar-
t:kml0 trece ,de' la Ley Constitutiva de 1a,'5 Cor~ 
tes y oíila la Cmniaión a que se refiere 811 ¡;lúrne~ 
ro 'primero ,de tIa disposklión tranfi!¡iteria sE'gunda, 
de la Ley uno/mil nove'cientossetentll y siete, de 
OUl1tl~O de enero, para la Reforma PoHtkll1;. 
Artíéulo ·primero,:-Queda. ,derogado el ,apartado 
tijas de la disposición tra,nsitoúa quinta ,de le, Ley 
• 
1.3W . 19 de dicie"mbrede 1!}18 D. O. núm. !el 
. cinco/mil nov-ecientos setenta, y s-eis, de once de 
marzo, reguladora, del Benemérito Cuerpo ·de Mu-
o tilados ,de Guerra por 'la Patria. 
. . . 
~ Articulo lSegu~do.-'-'-El presente Real Decreto-
ley entrará -en vigor el mismo día de su lJ?ubli<:a-. 
eión en el «Boletín Ofida,l ,del Estadoll' y del mlS:" 
mo se dará. euenta inmediata a aas Cortes. 
M 1 N 1ST E R I O 




Número 2980/1918, por el que se dispone el cese 
como Jefe del Mando Unificado de la Zona de 
Canarias del Teniente General don Mateo Pra. . 
da Canillas. 
A propuesta del Ministro de Defensa, cumpli-
,dos los requisitos precaptu!l,<1os en el articulo ter-
.cero del Real Decreto-ley. once/mi,I novecientos 
.setenta y siete, ,de ocho ·de febrero, y previa, de-
liberadón del Oonsejo de Ministros en su reunión 
del día quince -de di<li&mbre de O:Xlil novecientos 
setenta y ocho, . 
Vengo en dIsponer el cese como Jef.e del Man~ 
do Unifieaodo.de la, Zona, ele Canal'i~s ,del Teniente 
General -del Ejército don Mateo Prada Canillas. 
Dado en Madrid ·a dieciséis' de ,dIciembre de 
mil novecient.os setenta y oaho. 
¡ 
El Ministro de Defensa, 
lIUNU.ElL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Números 2971 y 2972/1978, por los qne se ascier,-
de al empleo de Teniente General a los Gene-
rales de División don Antonio Elicegtti Prieto 
y don J es(ts González .. del Yerro Martinez" nomo 
brándoles para los cargos que se citan. 
Por existir vacante en el empleo ,d·e Tcnlcttto 
General del Ejército, en ap:icaoión .aeIo, rley quin-
{le/m il novcdentos ao'teutlJ¡ y tros, (1'1 ilicell'lU(lVO 
de dici16rnbre, unfl¡ vez 'cu-mplidos los rcquh1i'úos 
(1'':1(;) F!oi'i¡lJ1a: el Heo,l Deoreto mil 'soiscient·os 'llUeWJ/ 
roll nove<lÍento's ,setenta y siet,e, de trecc.7 de mayo, 
a l>ro·puesta ,del Ministro -de DeI-ensa y px·evía. de-
liberaoión del Consejo de Ministros en ·su J:'eunil'ín 
Dado en Madrid a, eatorce de dieiemhre de mil 
novecientos setenta y ocho. . 
El Presidente del Gobierno. 
,ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 
JUAN CARLOS 
I(Del, R O. 'del Estado núm.. 300, de- '1642-19i&.) 
() E o EF'E NS A 
-del día qumce de . dieie]D.bre de rnhl noveci.ento8 
setenta y ocho, _ . 
- Vengo en ¡romo ver al efilpleo de Teniente Ge-
neral del Ejercito, -con antigüed8Jd de cinco de di-
ciembre de mil noyec~ento§lsetenta y ocho, al Ge-
neral de División del Ejército, diplomado de Es~ 
tado Mayor, Grupo «lVlando de Arma.s) , don 
Antonio Elícegui Prieto, nombrá.ndole CapiMn 
('.,aneral ·de)a Quinta Región J\Iilitar. 
Dado en Madrid If.l, quinee de dioiembre de mil 
noveoientos setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIUREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Por existir vacante en el empleo d~ Teniente 
(3-eneral del ])jército, en a!>licación de la Ley (luin~ 
ce/mil novecientos setenta y tres, (ledieomueve 
de ,diciembre, una vez cU'l:nplidos los requisito!!! 
que ,señala el Real Decreto anil seisoientos nueve/, 
mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, 
a propuesta del Ministro ,de Defensa y previa de-
liberación -del Consejo ,de MinIstros en su reunión 
del dio, quince de dio,iembre ,de mil noveoientos 
setenta y ocho, . . 
Vengo ·en promover al empleo de Teniente Ge-
nerllll ,d-el Ejército, con antigüe·dad de nueve de 
diciembre de mil novecientos setenta y ocho, al 
General ,de División -del Ejército, -diplomado de 
Esta.do Mayor, Grupo «Mandada Armas», don 
Jesús Gonzª,le:z del Yerro Mart!nez, nombrándole 
Capitd.n General ,de 'Canarias. 
Dado en Madrid a quince de diciembre de. mil 
novecientos setenta y ocho. 
JUAN pARLOS 
El Ministro .. de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO • 
NOMBRAMIENTOS 
Número 2981/1978, por el que se nombra. Jefe 
del Mando Unificado de In zona de Canarias al 
Teniente General don Jesús González del Ye-
rro Martinez. 
A propuesta del Ministro de Defenrsa., cuml?li~ 
dos Los requisitos preceptuaCLos en el a.rtícu10 ter-
i), O. :mun. "288 
rero del Reo.l Deoreto-ley 'once/mil novecientos 
setenta. y siete, lde ooho de ¡febrero, y previa. ,de-
liberación del Consejo de 1finistros el1 su reunión 
del día. quince de diciembre de mil.novecientos 
setenta y ocho, . 
Vengo en nombrar Jefe ,del 1Yfando Unificado 
de Ja. zona de Canarias al Teniente General del 
Ejéreito don Jesús González ,del Yerl'O Martínez. 
Dado en Madrid a dieciséis ·de diciembre· de mil 
nov~ientos setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
HANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN .CARLOS 
(ID'eJ] B. Q. deL Estado núm.3ill, .da. i18-12.-.1!Ji'8.) 
lRE'SEIRVA 
il.395 
da de ¡Caballería don Madan() Escribano de la 
Torre. 
Por aplicación de lo ·determinado en él a,rtícu-
lo cuarto de la Ley de cinco de abril" de mil no-
vecÍentos cincuenta y dos, 
Vengo en disponer que el Heneral de Brigada 
de Caballería, don Mariano Escribano de la To-
Ire, pase a la situación de reserva, por haber cum-
plido la edad reglamentaria el día -catorce de di-
ciembre ·de mil novecientos setenta y ocho, oosan-
do en su actu:al destino. 
Dado en Madrid a quince de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho~ 
" El Ministro de Defensa, '" 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO'",.. 
• :tt Número 2952/1978, por. el que se dispone el pase 
a la situación de reserva del General de Briga= '{Del B. O.deL Estado núm. 300: da. 1l6-12--197~3.} 
ORDENES 
nl1mero 2, 4eol ReallDooreto 2723l19'77. 
, de la 4e ·llovie.mbre, dispongo: 
ArUcul'O primero, Qu,ed¡;¡. surprim1<lo 
el Servicio ComHc!al 4e. la.,>, II1<lns· 
trias Militart's ('sECI(l\.X). 
Al'ticulo sí'¡:tundo. Las funniofll's 
Orden Ministerial por la 'lúe se 
destina con carácter exclusivo a la 
Comisión de :Reales Ordenanzas a 
su Presidente y al equipo auxiliar 
de la PresidenGia que venia re.alizan40 el m~n.ciolla(!o U(HISTERIO DI" DEFru.r i Sl'l'vlcio p'!'lstUÚln a ser dMemp"i'in.(l,ua<, m e . moJA en tanto .no· se 4isponga otra cosa, . AV'auzu,dos los tl'nhajos de 1'ooo.c. 
pe>l' ,la DireccWn 4.e r.ndnst.l'in y Mu.. Cl?n .¡le ~a se~l~ndl1 pal't~. de. las 
tel'Ío.l .de. 13. Jefnturo. Superior <le Apo. H( nle~ 01 d:nn~!Z,li:;,. y t.e!lH n~lo .en 
yo Lo,gístico df'l Ejército, .con excc'p,; ~tlellt,\ la. eX~~l}t>,ncla de los ti abl7Jos 
ción d~ aquellas< que. lc.¡:rulmt>nte co. ~~()ctU,Ud~S •. hást3. 10. fe~ha:.se .c.onSI.de. 
rl'espo.n:d~n a otros 'Organismo$. 4e1 h\ r:ec()sa¡ 10 qul'> el F 1'$:t;l~ellte. y e.l 
D~,pa.rtamento. ~qU¡PO ;.<\U:X:iUtu' (le lu PresHir-nciade. 
Subsecretaría 
El! ,personal y medios del extinguj. 1,~ COIn.sión de Reales ~rdenaIl:zas, 
40 Servicio .pasarán ,a. dei'e-nde,r de q.u.~:ue nom~rada porOlde!~ Mmis-
111, cita.¡la 'Dirección. te-Ila. ,de 31 il'f» octubre de. 19/? y Te--
Artículo te.rcero Loo' fondos a que (:',str'ucturada, por Orde,n Mimste.rial 
. . . ·de 18 de a}:ml de 1978, tengan mayor Servieio 'Cornereial de, las Jndus. s.e refiere,n 10& articulOS 16 y 17 'tel permanenci1l. y estén ,destinados ex-
trias Ml'litares Reglllme·nto. 4e, :6 4e. ago·sto . .(le 19'¡)~, clusivame.nte en la. misma, en v.ez de se. integrarán ene,! d,e. Atf;encHJne·s· Ge- estar as.ignados con carácte.r, eve.n. 
nerales 4e ,este. !Departamento, de tual, aunque. el resto d .. e los compo-
'Con .el tin 4e atender 'a lJas· necesi. oo,nformi.clo.lcJ:.con lo dispuesto en e.l 'ne,ntes .de la Comisión permanez.can 
dade.s e.ntOil1C..:S senti4aS, fue ,orea.do artículo S.o, 1etm d) 4e1 Re'al <Decreto en la situación {[ue. se. in4ica en 1M 
por acue'r,do del 'Cons,ejo· 4e. Ministros 17W/llJ1fS, 4e. ~ de. Junio. I citad'as Or,denes Ministe.riales. iJ?or 
do 12 de .diciembre .¡le. 1952 e.l Se.rvicio ,.<\rtículo O'Uarto. A fin. de dar ('um. ,e.1l0' 
Cornerci·al de. las Ln-dustrias M1.lita,re.s plimiento .0. 10 >dis<pue~o .'en la pre· • 
(SECIM), qu-e ha, veni40 rigiéndo.se sente Orden, la Junta Ll\,dministrotivo. 
9011, su funcionamiento, eomo 'Organo deL ,Servi;cio Comercial que se, s'Ulpri· 
del.,extingui4o Ministe.rio· del Ejél'ci- m&, funcionará. co,n el .caráctp.r de. 
to, po'r el ReJg}amento Iprovisio,nal Junta Liquidad,ora y bajo la directa 
aprobttdop,o[' IQTden 4& & d& agost<> compe¡f¡en,cia .¡le1 .oe,n'&ra1 Dire0t.or 'de 
de. 11009, ¡,ndustria y MaterlM, ha,sta. la entre-
Las a.etualecs ciX'cunstanoi'aJs¡ ron Ira· ga 4e. 10,S: ~oU1dolS' a que t$.e. re.fiereel 
dicalmente 4istinta.s 4'9, las que., en artículo a,ntArio:r, Le> 'que, 'necesaria· 
Sil día, llai"arOn a crear aquel Orga- me.nta habrá 4e IprMticars,a antes del 
nismo. Por una parte, Sie. ha diIQto.40 día r1 4e, .enero· de. 1979. 
una. roáis comp,1e<ta lJe,gls1aclól:J¡ ,sobre • 
contratación del Es.to.do. y por otr.!)., 
ha 9'140 oc:on.stitu140 .e1 Mi,nis.tel'10 de 
Defc,n~a ·oon u,na !inal1dttd, coordina-
dora quP, .Ol:l1i.g>~ a rNlOXlsid€lto,r la ne· 
oe-s,idn·d do Mgnno¡¡. Ot1g/J.,nl.SItlO'I1!. >!lxls· 
tcnte.$ y ln,l\.(l'tivi.¡l,nd de o~t'otl1,()on oib. je:to d(l ir cons1guiwndo, una ma,yor 
a.pro:x:1maci6n entl"C; 10'8' m,o'Clo~ .(I,e· nc. 
tual.' de la!; F~uerzQ,S' Armadns. 
DISPOSlctON DEl'tOGATOntA 
Que4n. del'ogM:o, 'e.L Reglln.mI'TIi:o «(JI 
Servicio 'Cdmct'c!o.l <de HUi lnd¡j.;¡ttriuí! 
Mil1ttt.l.'e:s, do G d.e a.gosto od.o 10110 
Mlldridl, !l.4, de. od.1oc:lembre. de 19'78, 
.Qu:m!in:rmz MELLADO Teniendo. ·eln ,eue,nt'o. tal"e:s, 'Orbj.e.t!VOSl, 
'Y' e,u, llS'O de. ~a. autorización .con.cedi· 
d~ ¡POlr la íCl'isposici6n Fi;n¡a,1 Primer,s., I(Del B. p:·d.e~ E. n,()':300, de,1B·\l2·7S.) 
ArttcuZo prtmerO.-Los compo'n.en1tes 
de la ,Comisión de. Reales Orde,na.nz.as 
que a ,co,ntinllMi6n se relacionan es-
tarán d .. esUna.dos en 4icha Comisión 
con carácte.r forzoso y e·xclusivo, .ce--
sando en su asignaQi6n eyentual: 
Pr·esldentG: Genel'i11 dG Doiviaió.nde 
InNl:Utel'ia ,d0 Ma1'1no., Excmo, Sr. don 
Fl·uuoisco .. Má!'tínez .de Gal~.n80go. y 
ROll" 
E.quipo a.uxi11al': Co.pltó,n ,dCl, Nav10 
do.n 'Uu,úl H~l'mkla y Sl1uohez ,dI?! 
León, 
Ttmlfm1:t) ()o¡t'OIWl! de ,4Nltwlón {11S1Co.. 
10. nctlvu" n.Miguel Hui?; Nlcolo.u. 
Comand'llute do I,Iltnntel'ía D. Fr!1n. 
cisco Laguna. Sll,oqulr1co. 
'Capitán de Corbeta D. Alfredo de 
Cornil1ges Bar·cena.· " 
Com::mdanta lin'té,rv.e,nto,rdeol! .IEN,rei-
I 
to 'de.l • .\:il'& D. Agustín Albadalejo Pú-
;roez. , ' 
Oapltán d.e {'ngeniecros D. Miguel 
Silva Vida!. 
Arttcula Sé1qunda.-Tanto el P1'<'8i-
darite >como el Equipo Auxiliar cita-
dos ,;In el articulo a.nt.erior, ss lnt.e-
gran '8n la Secretaria Genenl ,Técni-
ca. de la Suhseoretaría de Defensa, sin 
que .esta int&gración .suponga cambio 
de locales de trabaj{} ni de. auxilia-
fes administrativos, 'que serán los que 
tiene actualmente. 
Artículo tercer-o.-:Será misión de la 
Presid.enoia. : . 
Apoyo y llsesQramiento al mando 
• para la termll1ación dE> )os· trabajos, 
. presoota-ción.a los organismos supe-
riores c!)rrespondientes y difusión a 
las Unidades y Ce-ntros. 
:Ánálisis V ;propuestas en :relación 
8. la Je.gislación vig.ente para .coordi-
narla 'y "1,{lomodarla a las Reales Or-
denanzas. 
Tareas d~ actuaJización de la. legis-
lación que afecte a las Reales QTde: 
nanza.i. 
,Estudio y prúpues'ba. dec los temas 
dé ideología y moral milital' relacio-
nados con .las Reatas Or4emanzl1s. 
19 de. dicinmbl'e de l!}I:S 
C-qRSO DE APTITUp PARA EL ASCEN· 
SO A CABO PRIMERO . 
Grupo ;12, factor 0,06 
• 'Comienzo : 1'5 de· octubre de 19'1'8. 
Terminación: 15 de diciembre d~ 1978. 
Capitanía General de la 4.& Regi6n 
, ' .Militar. 
Capitán . !dé Artillerílll 11); ~>\ntonio 
ArjQna Carmona, -en 181: Parque y Ta,-
ll.e.res de Artill-ería. 






Dh;(~i¿; de Ens~¡a~~ 
---"" 
ArtícuLo cuarto.-Dul'u,nte. 'el tie:mpo 
qua ('esta Plll 11 la. antrega del Pro-
yocto, In. Presi-4e.ncia tendrá 1as mis-
mas tacultafles que hasta ahora .en lo' 
qUí) lia J:afiere. .a l:n petición de. nue· CURSO DE DEFENSA ABQ 
vos miembros asesoras o colUbOJ'l1dO· EN F,RANCIA 
r,es '1 al 'relevo ode los que pUdlel'an 
causnr baja por ,diversos motivos, Mí Designación de alumnos , 
eonlO a.l cese <la Jos qU& l1ayan con-
cluido sus trabajoSy 15.131 " 
Madrid, 113 d.e ,diciembre de, 1978. PIara. uS!!stir al -Curso. de 
¡"armación .(le 'Oficinl.eSJ 'Cle D-e.fnnsa 
dUTIÉIUIEZ MEr.r.ADo ABQ <l:e 10.& Unid·adeS! '(5373), que se 
-----........ _------
"lADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
celebrará e.n la Escuela Superior de 
Armas ElSlptlclales P,ru,ncesa de. Gl'&-
noo1('<, .(le! S <le, 'e,nero .al 2 de febrerú 
do 1979, se <l:eslgna ,a.l Comandante de 
Infantería D. M!lJ.nuel Ros Linares. 
1 .. 
Madrid, 16· <1e· <liciembl.'.e. de. 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORIIGÜIlLA 
CUIUSO nE TECNICAS ESTA. 
'DISTICAS 
, GRATIFICA'eION pon FUN· Desigllaci~n deialumnos 
ClONES DOCENTES 
15.132 . 15.130 .. ID'e acuerdo {l0.n 10 dis,pues-
Para.. d'átt (luru,plimicl1i',o u lo to ,en. ln. Orde.n, d'e <convocatoria. 12.l')¡f~1 
di'SIP'UJesto, &n lu. {)1'd¡J·ll ,d,(l 2 (¡,o' l1l!M'ZO 248/78, filO. d{~l'llgtllu.tl (llmnn,os del Xl 
d,e ;19~ (ID, ,O. nt\m, 'M) 'l u.'¡ O:bjt"to d[~ Gtn's·o' ¡{j:o'ré(lnl~u& l!j8,tndistico.s, a los< 
IlIcl'elfllto,r ·(>1 dc-l'eohoal ,poI'cibo d.ll lfl¡ Mg'ulen:tJua, j~,f>¡!1í' '10111010.1199" 
grnUr,1cQ¡cl6.n .po'r 'Ml'vlc1os, 01'dwltL'loij, 
de. <mrLÍctar ,eSlpe,c1ttL, 11 (Hmt.Jllutw16Ib ln¡antorta 
Sie l'eolnoiouo. e.l pux'so'nC11 {i¡l !:n Rfl·glól1 
M!ll1'bo.r qua. se {i)1I'iIpt"ea,a, que- >d,(loS,tlln;p(:-
:na servioios; ordinarias' d:e l.larlÍ:cter 
es.ple<oiM, ~n eJ;curso, y Urutd,a,d,ss 'lUlO 
J3l& ,1)1 taJl,. 
. 
'l'eniant(}· coronel ID. ¡Arturo d:e. ilia 
Torre Có>U(O,591). . 
'O'tl"O', ID. 'Enr1qu'B' P,am:i-esl [PI o; r t a (16.6780). . 
D. O. núm. ~ 
Comandante, !D. Gud-e.lio MUil"ín Ca-
nis (7.3"20). , 
otro, íD. (Manuel; Carrillo T u ir' Ó n 
(7.508). . 
. .otro, iD. Orenc10 Lucenoa, Ga..r:roti) 
(8.039). 
Ca,pitán :[). José Callal IIJ.-a L {? Ó Ti 
(8,513). 
(laballima 
J'eniente coro.nEll 'D. FéUx Lóp.e.z,. 
Romem y tDclgado (1.033). 
Comandante 'D. Leopoldo. Martínez 
Somorrostro (;L1'i1i'l. 
A,rtiltería 
Capitán ID. ,And;ré,s ¡F1'ej,rª Fenr-e.r 
(4.80g). 
Otro, ID. 'M-wnue:t ~aramillo Rodri-
go (15.089). 
lngeniems 
Teniente coronel ID. !AlfredO' Rami-
re.2l Trobaj o (il.554). 
InteMeJtcia 
Capitán iD. !Enrique Gil Goa. re i a 
(11..456). 
'C. ;r. lo\.. e .. 
lUtma de A,rmamento y Matm~ 
Teniente. corol1e~ íD. Santiag.a. Albl· 
1105 Mozo (307). 
Coma.n.(ia,n;t& ¡Do, Antonio. C'h!ylt& 
Arroyo ,(337). 
Ot1'O',' iD. Seg1lind,o Lan.zoa. «R u b ,1 () 
(347). 
Guardfa Ctvft 
ComandantG ID. Angel P.ar·1el! Na:v~· 
1'1'0. 
Otro, n.Sa.ntos RlpaFe-rnández. 
Ca·pitán iD. José Romt1l'o Suár&z. 
otro, D. Juan Gómez Bod,sro. 
Otro" iD. ,Joa'quin Ruano Trevltío. 
Teniente D. Jeosús Arnáiz ,Gar,cia.. 
"Policía Armada 
Comandante- d,e. iI11Il'.a.nteríá. D. Iooa-
1ec10 SáJn·Cihez iMutíoz (7.100). 
OtrO', D. Francislco, IAJLzueta AJmueta. 
(1.9122).. , 
MlaJdrid, 15 da. diciembre. de- 1m. 
Eli Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓM!lZ HOItTIGÜEL.4. 
XL ICURSO DE PILOTO DE 
, HELICbpTERO 
15.133 ,Se mo,dl!Uao. la o.rdcn :1.'20017/ 
2480/7S, ,por la. ·que. S'G I1Ulmclll.ba ,el 
x,r, ,Cun¡¡.o, d{l, ,PUcito· dr.) 11,(\1~'o6IPt();ro, !(ln 
In slgu1t"'l:lto s;ClutUlo : 
2.-Il'·'Qchll.$l .¡L.e. des,urróUo. 
I!"fiis,e 'Pre'V1a.,-ID(l1 \1.4 ~lG d1c1()m~n'l'> 
dleo 1\178 a:l 23 od,e dl.ctcmbre< de 1978, 
Pr1mera lfase,-¡J)\l:l 9' dlii ·en19'rO' d'e 
1979 a1 6 de. a,.b1:'11 de \1.979. 
,Se,gund·a !ase.- ~)eJ; 1:& d.e agos1to 
~'e nmalr í1.15< de. d1ci.elnbr,e die 19fi~J<. 
'.ID !'esto dt> la Orden. no sufre- al-
teración alguna. 
Madrid, ;1'~ de diciembre ~-e- 19'i8. 
. . 
El Tenient~ General 
Jefe Superiol" de Personal, 




treulo '.1.38 d'f!iJ.Reglamento pa'l'a el Ré· 
gime:n Inte,rior <ka las ~~()ademias Es-
peciales, O. e.de 30 de. junio de .19057 
(D. O. ,núm. 103), quedando ,en la s.i· 
tuación miLitar que. les oorre;spon;da. 
Don, Ju.an Ignacio 01'die1'es' Prieto. 
Do:n Manuel RQdríguez Gare~a-P·rie-
too . 
Madrid, t1.5 de dioiembre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
'GÓ:\IEZ HOR'I:IGÜELA 
i1.cadcmia. de Infantería <To~ed'Q) 
oC. A m'J.rgel,1to ,e.v:entuaJ. en p¡.-ácti. 
eas de Infant.ería, (¡procedsnte- de 
Guardia, ReU'l), .D. ~t\nge1 lDíaa Torre-
cilla., Un tr.ienio de proporeio'Ualidald 
4, con a,ntigüe-dad d"" 30 de. abril d-e ' 
19;78 y efectos .ooon.6mico& d,~il do¡;' ma-
yo de 197? .. 
Madrid, 10. de dicj,em.br& da 1978. 




Causa baja, 'llJ peticl<ÍoIJ. pro-
Bajas 
15.134 
iDe acuerdo con 3.0 dis'Puesto 
e.n el 'apartado 11.1 de. la Orden de, 
o d>s .enero de 1978 (D. ü. núm. 11), 
CaUsan baja, a peti,oión propia, e.n la 
Fase Escolar de la XL"l:VIII Convo-
INSTRUCCIO' N MILITAR ¡pia, 'en el Regimiento ds la Guardia. 
" ¡ Rea.l, el.guardia raai Juan Riyas Gou-
PARA LA FORMACION DE' zá1ez, 'quedando en ,la situación mili-
OFICIALES Y SUBOFICIA= tal' que le iCorreSIPohda y fijaüdo su 
LES I>E COMPLEMENTO residencia en la l." iRegión Militar, 
MóstoleSJ (Madrid). 
'. Bajas 
catoria. del Curso Seleotivo Ipara in· 15.131 
greso,en la· Academia ~neral Mm- Por aplicación d-e lo di&P1H1S. 
tal', loo .caballE'l'os aspirantes D. Mi- to .en el !Caso 3, ,ane-xo IV de la. 01'. 
. t"l1el Encasas Al varoz y D. Fe1'll~ndo ' den de 1~ d¡> fcbrel'ó de 1972 (D. O. mi. 
p:el'aJ. ~~t:cia, queda.ndÜ' en loa Sltuu- lUl'l'O 37), que d!l':?al'l'olla el. l)"Cl'rto 
Cl?!l mll~tar que les corresponda, se- 8.()~~{'itl. causa baja en la IMEC, por 
gun el ,vIgente ~(lg:amento de la I,,"y '€star incluido en ~l gl'UlpO II dea etm-
d-el Selvicl~ l\nl¡t~l: d1'o de ImltUidndes, ,el a}¡f(¡r.¡>z ('V,!!l-
iMa<Lrid, la de .Q.Hl.Hlmbre do¡¡. 19'1'S. tu:¡,l de complemento que Oí continua .. 
. El Teniente Gan<!ral ción .s:l!- 'l'eltwiona, dll-jando de ostNl-
Jafo Supor1or de'Personal, ta,l'.sI empl'eo e-vent,l1ilJ.l que le :fue <lon. 
,QOM~'Z HORTIOtlELA ced'i<lo por ltt Orden que tambiún se 
indica, qUP{jtHHlo tHJ. la slt\l:flCión mi· 
litar que. determina diCho caso. 
15.135 
iDe acut'rdo con 10 diSlpuesto 
~n .al a.partado 11.1 .d(') l,a Or.dtH,)¡ <1:1 
e doe .enero de 1978 (D. O. núm. 11), (}n.u.sa baja, a petición :pro,pin, en la 
Foas.e Es<colar de la XXXVIII Convo-
cator.i4l. del Curso S.¡¡lfJctivo .po.ro. Ílh 
graso. en. la ,Acrudemi·(1, General Mi}¡-
tar,el 'ca·ba,llero aspira.nte (cal)o pri-
mero Ide. l,ruanterla), D. José Garcín. 
,Sab1n, >flebümdo inc01'pOl'ürs.e a 5\1 
Unidad de. pl'ocedcmcia, HogimieIlto 
de. !Infanterí.a M6rida núm. 44, :p111.za 
de El F(l:rro·l dc:lCaudlllo. 
Mllidrid, [50 de. dic.iembre. dú 1m. 
El Teniente General 
Jafa Superior de Personal, 
G(¡MEZ HOnTIGttEI.A 
CUERPO DE INTENDli:NCIA • 
Don Juan Mufloz 'Oohadantef\lli, ,d{;l 
re('m:p~azo de 1{},),i?, lDistrito d-e BUlla,o, 
aSC(l'IH'li'(!O a Sl1 actual empIlen por 
O. e de. 11 de febrero <le 1977 (D. O. ,nú-
mero 52). 
'Madrid, :1:3: de dic.iemibfe de 1978. 
El General Director de.Ensefi;¡nza, 
AnAMENDI GARetA 
rCASA DE S. M. EL REY 
Cuarto, Militar 
ESCALA o~~JiftErE SUB. RliIGlMIÍ!lN~O Dt<J LA GUARDIA RFlAL 
Bajas 
15.136 CaUIsrm'DaJIJ; Q, ll{l~I(),l'Ófb In'o, 
p1.f1, ,en, 1l¡, ,¡\¡(l(H.l (;rnin de 1Á1't1ll (lt'io.,. los 
culmU(;l' o s' nlltU!l10A, dt1> l'!l. IV 'P1.·Otrl(l'. 
ctÚll! d'c lO! ,Ellof:lltNl búSíiCla d~sll11ot1· 
clnlefli '(¡uÜ' a. eo,r¡:tlnmwlón S'(). ,citn.n, 
conform.e. ,a 110 cstiptllado' en el upnl'· 
. ludo 12.4 de, ~ll.OI'dc,n (I,e Convooato· 
l'i.a.{lD'. O. ¡o;úm. '18!77} yo eT1 el ·ar-
~rl(llltol!l 
15.138 ' 
,COIll!l.l't'l)g'lO al !1.l'tíl'itJl0 Hl ~h'1 
HN\11I)¡(l(\J'pto r,(~y ~2·:!Jr" {1r; :ID d,~ ~n[l,I'· 
zo-, [\l'ti,(mlo, S.o, ,lo,'II(1 dl,l l'n r,('y ~,I'(!I, 
de- Pros,u!)ui',Mo¡;, .of'll(ll'nles <1(']; J~st,n.· 
do, yo dtlmú.~, >tI1S[)OS'lClOIH'SI cmtlpll(~ 
mento.l'lUS" il1'tlVln iflf;1cullzl\icl()n !lOl' In 
Tnto-l'V,enc.l ÓIl D'ele,ga.da, s,e' ,co[)(ICden 
101& tr1.e~o.!:l ucunkul'(l.b1es 'que se ,ex-
pre,S>Ml : 
"Madri<}, 15 d8 dioiembre, d~ ;1978. 
El General Director de Personal, 




t"ura. cntr!.r ip.a.rcia;lmen'ie<l'af, 
vn.culltr~5 oel,use .A, ti!¡J'o 3.<>; ola/ss B, 
tipo 6.<>, y clas.e e, ti,po 9.0. anuncia-
{la", por'{):t'Üo;n 1:3.747/í!1.'J2f78, de 17 de. 
!1uNiC'mlwe. 'J)'UiMl11 dl!stinado$ >con .eJ¡ 
(Jal'úcter 'CIUel l;r¡ indic3. a. 1aS' Unid!n.. 
des 'qúe s'e rclnci{)!1an, J·os OOibo,ficlar 
l,,'s ,rl.!). In,Can!teria. qu&a <continuu.-ció,n 
se cittun. 
, ARM1L DE INFANTERlA 
PREFERENCIA VOLUNTARIA. 
Clase A, tipo 3.' 
Campa/Ha de Opwrac'lon€$ RII1MciaLes 
número 1ff¿; (Pl.asenGia, ,Cáce.res) 
iSill",!l'Qnto D. ·Gc.rvÜ:Fiio tOatiu.y::¡;ba. fMo()· 
50.5 (1:M:57); d,nl Regimiento d,e. [,n-fa.n· 
tCl'ítl Exti'enH,1,chm). :núm. ;:tI), .con eií 
COm.Pl'OiltliR'O d'e· rea..Jiza:r (1,]' '0111'00 ,par81 
el Mlmdo {],c UnJ.da'd·!'SI ,¡1e. iOtpSlt'a.ci.o-
r~c!'i íE.Slpt'Cirtllcs. ¡(Art. 2..'í.) I 
com.pari.ta lit? Opi!rar:t(YfU'! 1i:1I~t':c:ta~es 
núrnero !lit r('l'aritCt, CM;foZ) 
. iSítt'gpnto 1)). Iltomua:l,d,o(')¡ lCn.ta1,(t Poé-
l'P¡f" 'W1Wt4). d'o 1011, ¡(:'Olrnl1~rtfíia .¡j,\) Opel'.tI,. 
,{1itlHt'~ It~fi'tWljlI'lJf'5' ~lf,l !Ik'!4'fmINIIIiO .¡j,(,'¡ 
¡ti>ll1llíi(ll\Ü~ '1'Pll'f"l'i.tt' f1lhn, <I,~~ • .e,n 'pos.t;.. 
.~J(l!l d·N t.:ítU+Of<¡lllp.Ul'lol' 'paN!. el, IMttrh 
~ln '(11' llnlIla,¡J.PiII 'tl,¡; OrNliNWlo<ut'ft ,E9-
iHl,~l¡\l<I'H. 
Cornpa11ta (la 01n~raIIt01M., 1!ltpl;cta.tes 
núm.ero l2l2 '(JIuetva¡' .. 
Sa.r.g&nto U). ,."'..nto'uio !RoJ)lle,Sj ;B]anldlón 
(t1.~,), de ln. 1C0mlp'a:fiia. de ap.e!l"Mlo. 
1.398 
nes :é.:stpecialt'Si lllÚm. '~*. 'en !posesión 
d,el título Sllpel'io.r 'para el 11.1·antio dla 
UnidaW2S de. i();per3lcion€<s :Es.pec!tües. 
• f 
C07J'Ll1aJtta dé OJYemcicm,es Especiales 
del Beaimiento de Inta?ltC7"ta Cana. 
?'¡,as m¿m. 00 ,{Las 1!~lmas de Gra.n 
Cananap 
C01'l.tpa4'i.ía, de Operaciones Especiales 
11:ú1Mro ,31 t{A licante)' Sm:gen\t.o 'D. pedro Rodríguez 'Barea 
(13tM), di'·I Ulegimiento ,Cazadores, dos 
Sar.gent<l ,D. Terenoio iPérez Harte. ~ronttpla SicHia núm. 67, Batallón 
lana (1100'll>, >del Ce-ntro fre :r~lstrUCC::ión 1I Co1ón XXI:v'; 'COil' el cOJl1lpl'Omisome 
de Recluta';; núm, 1, con e.1 compromi- ) realizar el curso .para el MandQ d:a 
so ,de, realizar el curso para el Man-I Ull,ldades ,de ,aperacionesK."!P'ECÜ¡Jes. 
.do ,de Unidades; ,de Qperacioneg; ESIj}e- {ArtiCUlo ~.) 
.ciares. (Art. 25.)' ' 
;; Clttse B, tipo 6.' 
, Compafiía de Opm'aciones Especiales 
p.úme'ro 3'?; '(Paterna, llatenc~a) 
• 
SaiIlge.nto .primero 'D. ~I\,mador Do-
miTIgue,?; lGamía(10B'ffi), de la tCom'Pa-
111a d,s Opera¡ciQIre5 Especiales nníma-
ro 52>, en ¡pos.2sión ,(1,,1 título llásic<l 
¡para e-l ,;\faniIo ,de Unidad!oo 00 'O:pera~ 
dones 'Especiales. 
Compartía de Operaciones Especiales 
núm.ero m {Barbf!stro, Huesca) 
Sal'g'ento ,D. :.I\.nton'io Torr~s 'Guin,d-os 
(1~r1"'j)¡,. de.l Regimiento (loe Infantería 
B:.N'bustr.o núm. 43, con el 'llOIllll1>romi-
so >de. rNllizar e.l curso 'Para. el Mando 
([& Unidai(je-g. d,e .operaciones. .Es.pecia. 
Iles. (Art. 25.) 
Gom'}>al1,(a de Op('raci01t/lS Especiales 
número 71· (OvilldO); • 
Sa.lIA'en;tÜ' ro. Jiesús. fRodrí'guez {lOD· 
71ó,l,C.z (1@100). ,a,e. la. C'ÚnI'p::u1ia. ·de Ope. 
¡'acianos lEslpeoiuleSflúm. 'm, e-n ·pose-
;;1 Cln 'dGl 1JiLllIl,a superior 13u1'o. el Mla.n-
, <l.o de Unf.a·nwes d'(~ ()1perllcioneSi $s¡pe-
(}iu,l.es.. 
otro, 11). JO.5'é 'Grul'(l"¡o. IDda.?; (13123), 
d!e·J!l~li,gjmji'nto -ti'l' Jl1fo.nter.1a Inmcmo-
_rl11"1. ,riel IHc¡y mlm. ::1. ,con e1 >com.pro-
miSIO Irk. realizar ·el curso !P'a.l'iJ.e,I Maru-
do d'Q- Und,d1ildm& I{j,¡¡, l().pcraciones- iEls:¡)~ 
daLe-Sl.(.Al't. 25.) 
Co-rn]J.(J:f1,ía de OperacUm .. cs EspeciaLes 
número 8'1 ,( Orense). 
SaI'twnto- '1). iltu.món MoSlf¡eiro C·os-
to.yo. '(1'ilw.eJ, .d·nJ¡ ¡Un-gimiento ,Ca.za.do-
re,,> ,eL!; M-rJ!1ta.í1a. iSícUil1 m1m. 67, lCon 
1\1 ·(lOilítl·p,l'Oirnis·Q ,de. 1"8ruliztlr(J,1 ,aurs'o 
.p.o.l'!), 01 ¡MandO de. Unidades> de 013e!'a~ 
CiOIN1<¡; IEs:pc.c1a-1e.s. I(Art. ~'5.) 
Regimiento de Intante7"ía Acorazada 
Alcázar de Toledo núm. 61,' (¡¡[adrid) 
Brigada ~\D. '·Ca:rmel0 Rastrojo F-er-
nández (1(273) , de- la Compañía .del 
Cuar1:elGeneral de la Brigada ,d-e In.-
fante-rÍa Aeorazada nlÚm. XI.!, e-n "po-
"esJón :d~l títull1 de J2>1e e' Instructor 
de- parr{)sde, 1C0IDlbate. 
Clase C. tipo 9." 
Gru.}Jo dA' Fwm;as Regulares de Infan. 
tería Tctuán nr¿m. 1, (ceuta:)i 
Sargellto ;D. Juan lDiaz B u r g o s 
(l'i2Jl28) , de dls!liollihleen ICe uta y a,gre. 
gado a la COUl¡pal'Ua .deol .Cuartel G-e· 
nel'al cIte lo. ·Comund-ancla: {len.eral d>6 
(:!I"nta. J)¡;l'c'cllo 'preferente 4'8' guul'ni. 
()¡¡ón, l. iG. iL'i8/110. 
GrU:[Jo (L(' Fllf'rZal1 Il e{Jularcs iCe Intam •• 
terlaCeuta m~m. Ji (Ceuta) 
Sal"ci!'nto 'D. Juan fRodrlguee Rome~ 
ro (1,í!{)4()), ,de ·disponibJ.e. ~IlJ 'Ceuta y 
agregado a ·¡,it 'Con¡¡pali!a d,e·l Cuartel 
Generatl 1/1e. ¡.a -Comandancia, IGeneral 
me- iGf!Uf(l. Del'ecQlO 'P'refennte ,de gual'· 
nición., r. ,r.. 1178/1{). 
1I.l.'erfi,rnicnto cUt Infa!/-tería Prínetpe 
, número ~ {Oviedo} 
~IU'g~lhto 'IJ. :Martin I/SIestaS! C,o t o 
(11'2>68), dedispo,niblG en OviM,Q, y 
ugTegD"tioa la. Uni.dad !), que. se le. 
desti-l1a. 
{)f,i'O, Ir>, José 'Hi(\I't'a >Gonzñlí'-Z¡ (111W,s), 
,1(lo (UHlPoll'U}le en ¡O'viMo- 'Y ag'l.'flgado 
a ¡,a Un~dl!Jd !), 'CIue 'i>9 ,.le <dieSltinn. 
Cmhpa/1.ía tle 0p(lrar;iot).{'8 E.~p('maLe.~ 
t¿Ú1fU;1'O 00 '(llanda, Mála[Ja) l/uU-lml.(lnto (la lnfantcrta Córdoba n'Ü. 
rr1.(''t0' lO '(GrallMa) 
J.í.:wgemta ID. iA.lltonlo ['iru"da. IMora-
j'¡iíi' e([:~100), <dlt> 1>1:, ,CQ¡ltlIpll.f¡:(,a de .Q\pl!ro.. 
<;ÍI¡¡H,¡¡ dl':RlIli'cia,les lllttID. (/1, ,en !po-s'e· 
.~I¡()ll dlel tItulo &U!Jl0l'lor 'para <el lMan· 
do {\.¡¡, U,n1dMeSi <de Opel'acIones ESlP,(l· 
d!lll~;a.. " 
(~()mp(J:ru.a 4ft UIJ(!rlw1..fJ11.M lC.91HJc'ialIJ.9 
Il,!:/, l/(!g1.rn1.rmto (1(1 ln{ltnt(Jrtu 'J'eneri. 
'11' m2m. ¡f./) I(Santa Cruz al! T(m~(1'ir('f) 
. 
SUl'¡;wnt,o ID. ;roMj Miodlt,a-1"O :rtuiz 
(1l7'ilf) , ,rl.", ,d.l~¡;onjhlil> en 'Gl'tl.l1!a.r1a y 
ng'.l'Il·gn·r!'(j nI, üohit't'l1l1 !MilItnr. nl'tl(l. 
(lli!tl jl)l't',fIH'('¡1ít,t)d(~ ~tllll'ni()i6n,!l:nst.ru(l,. 
ci,óu Gí'-Mrfil 178/10. 
'Otr(l, D. ,~'U.'IIVllldot' ,nllll'l V:N~'o. (11S,'30), 
¡]t;¡¡'¡sljítlllible Ni 1(j¡''Ulwtla ,y 'u,¡jr('S'ndO 
(1-1 nO:hlf'I'Utl MHHul'. 1lt'1't,r¡IIO IJ.1I'(Jf'el'tH!-
r,l) ~ttl '¡'¡-IIlWll1d611, :r. 0.. '17,8/10. 
D. O. núm. lII86 
Regimiento de Infetntería Las Na7Ias 
númel·o. '1'2 (Zaragoza) 
Erlg3.1da iD. '~~!ltonio ·GanardÍ() Jim-é-
IleQ;~l00m~. <le ·diSlponi})l>e en ,Ceuta ~ 
agl'e.gadoal Grupo -dé Fuerzas iRe-gu-
lares >de lrufal1:teria Tatuán núm. 1. 
01.1'0, D. Do;min~o ,Ortega 'L ó p. e z 
(lOOSi) , de diS!ponible en Zaragoza. 'Y 
agre·gailo a,.la 'Un:dad .a que 5& 1.e 
dEstina . 
Regim.iento de In.fantería Mecanizada 
Ca.stiillf núm. 16 (Baf.1,ajoz) 
Brigad-a D. J o El é [,ópez A r d i 1 a 
(10l78), .del Cuartel General doS la Bri-
gada de ,Infanteria Ac(}razada, iI1ume-
ro XII. De-recho })refcTe.ntá título Jets 
e Instructor de oCarros de Combate. 
, 
Regimiento de Inta;ntería Mótorizable 
PaVía, núm. !l.!) ,(San ,Roqu,e. Cádiz) 
Subteniente. ID. Fernando ,oCubileS! .Al-
bal'l'án (8:196;, ,de disponible.en • .uge. 
ciras y agl'egado al 'Go'bie.l'no Militar 
d-el Ca:/Ulpo ,de 'Gi'l)l'aIttll". iDe.rech{) IPre. 
ierentlZ de guarnició1)., r. G. lJ.78j4. 
Sal~ent() ':Primero D. JOsé Prado(!! Lo-
zano,. (100II.0), Id€! disponibLe ~n Allge.ci-
ras y agregado al ,GQlbierno Militar 
del Cam1l'O .de- ,Gibraltar. ll)Qrecho $l'!'!> 
ftw(mte .de guaruición, 1. ICt. 178f.4. 
Otro, ,D. Juan de !Dl00 Leo. Puerto 
(10V:J6), .(f,(' Id·iSlponi'blf(J en Alge-clras ry 
agregado al·Gobierrlo ¡M!ll1Jar &el >Gam. 
pode; ,Gibraltar. Derech{). ,preferente 
de guarnición, 'r . .ex. 176/4, ' 
'Otro, ID. Jo SI~ Martinez 'Dariberán 
(l00!á}, de diS!ponib}e en íAIgeelras, y 
a·g'l'e·gado al Gobiet'Ilo 1M 111 t a.l' ·CLel 
Cam/P'O ,dí'- 'Gibrrultrtl'. :I)erecJ¡o ¡preifa.. 
rente. ·tIe .guo.l'nición, Ir. G. 178/J¡,. 
iSo.r-g'(mto 'D. ;ro SI é Valle V'a r g a s 
(11174.), de d¡slponi¡l)l~e- en Allgeciras 'Y 
ag'l'ego¡(10 M !Goibierno'M 11 ita r ,del 
Camlj!O .d-e 'G!l.mütar. íJ)areClho- 'P>l'Cl!!e-
rente, de gu'arnición.I. G. r178íi. 
Otro,D. ¡Mig-uel IGo.nZlá1ez ·del Hi>el'l"o , 
(118110), ,die ~diSlponible, en A'Lge-clra$l 'Y 
agregado -aL 1(}oibieorno MliI i t SI r ,rue~ 
Campo ,ele .c¡'ribruJ.tru·. IDerecho .pretil--
rentr>d.l1gnal'!l!c1ón, l. a. 178-/4. 
. otl'O, U). José !Ml('ln¡dp.z 'Ga)\cfa(1:1fJ(!'()),. 
,de. dislp()nll~l'e en ,Algeciras y agre·ga· 
.a·O 0.,1 'Oo,hiN'n,o 'Mii1ital'deI Campo ,de. 
Glhl'(t1'to.I'. IDeN1Clllo iI>referant¡; ,00 ,guaro 
nición, l. G. 1'78f<!¡,. 
Otro, :D. José CaSlerlIne.1ro, !At¡;Nlriüio 
(11007), &e di¡;¡pOni,b.l,e en Algooil'as, ';y' 
agr'egad(l al IGo'b:tsl'nlO iM i 1 i t'a. T ,dlel 
Cnmpü ,d)~ 'Gi:b1'(l..¡rtar.Derec11O pre!,e· 
rente tle -gun.l'rlicJ>Ó'l¡, JI. G. 1781<4. 
11(!ql:/fI,¿rm.t(j ,te lntanU:'r(a Alama n'Ú· 
• . muro e¡,;~ frutita, (;lÜliz}. 
i!lUl''g'í'tlto :0, l' (Hli)' o <Arj(Jnru Allf'(lJ'G 
(1i17()8j, .¡kl. i1\,~¡.t)miOll¡¡o d¡¡ ,lmtl1fllteJ.\fa. 
c: ¡tll'¡lI~ i llí> Mw.!. r¡.(). . 
:¡.;a¡·g'{'.n1;o 'l). Jltfl.ill iJ)¡fe;>¡ Ir> a ,UI¡ <il ~l ír 
(1.:1.:1\.1:1), (lpI ll:l¡e'g'lm f NI 1.0 'du ;nl,fal1tc'j·ín. 
ExL¡\'11I'flt1'!ll'1l m'lm. ¡j:.i,. ,()on o¡. ()O!nipr·Q. 
miso ,¡JI) :l'OIll!y,·ar c.l CU~Slo ¡pal's. Gl Maru-
dO' d~ UI11d/.l.ldf(.!1t d¡¡ Op,¡¡.raciones !E:s'pe. 
• Reotm1.c11.tO (le Inf(tntar~(J¡ Jaén nttm. 00 
1ll'(Jtmknto da lnfam.tt'rf,a l'la,n 1J'.llt'nan. l(lt.I1:I'()(l~()'l:U¿)' 
()1alos, ~Art. 25).. ' 
(to' mimo 11 '(I.Wcante) , 
Snw;(ml,o- ID. l"l'.¡tn<lisl(J·o 'Guti'é'l'X'e;z1 [ .. 6. 
pe,z¡ (l(J1f'J¡~), .del 'Ce-lltl'O, dlillnsltruc'ción 
,éJe ,Recl!utag, nlÚirn. \l.F4.üeI'e,cho Iprell.e· 
;rente, ,de- guo.X'U'iciónl. I(Art. 4.5-1b.) 
BI·Í'¡.fO"d1U al. Jasé IC(U·l'(l.sCQ ,.(r¡¡ulll'1alll. 
x·t\·g. (iJI2!Xl'S~j8), ,cl,C¡.1 r/;t(}g1mlllnt~ ,de In. 
f'tl.JJJI¡cl.1ia Co.nal'ias. núm. OO. 
1). O. na. 288 19 -de diciembre 'de 1978 
Plt'Ina May.()'1' Red,uma(L a.eZ Regimien. 3.gre.gauo a ,lo. Plana IMIl¡yor-R,e,duoid.a FORZOSOS -
• jo de Infantería Flandes mlm. 00 del :Regimiento ·doe IDlfantel'ia íLeóru nú-
(San sebastián): mero 88. 
Brigada iD. ~,\ntonioIMarcos' lRolin Compaiíía deL CuaJ'teLGenemL de la Regimiento .Castadores de A.lta Monta.. 
(lItlOO;', ,del Regimiento .cazador.es de 1efatura {le Tropas. de lItenorca ñu. Valladolid núm. 60 (Huasca.) 
Montaña. SicHia. núm. S7. !(lUaMn., lIftnorcal' 
\ ..... *- ' 
SaTgento 'Primero lO. Rafael GOIl2iá.-
Regimiento de Infantería Bárbast'ro lez Medina (10007), del Re.gimie-nto d'6 
número ~ '(Barbastro, Huesca) Infanteria ,Canarias lllÚID. 50. 
Compañía del CuarteL General de la 
Brigada de Atta Montafía ¡(laca 
,Brigada .n. :Fl'ancls-ooMonteoliv'a. 
BarraIl'co t(ilQ~l¡, de ,disiponible .en! • .t\J.-
cm:á 'de iHena,res (MadrioQ:) y agregado-
a la Banl1e.ra Ol'tiz. <de Zá'l'ate, IIII1e. 
la. Brigada Paracaidista. tEn. oposoesión 
del títul'Ü 'Para el Mando <1e Tr.o!pa", >de 
E.."({Uia:d'Üres-iEs:ealadores. 
Sargento íD. l~1ibeiio TúueS' Colme.-
nero {.113'i'5},de ,disponible elle Barba'S~ 
"Úl'0 (Huasca) y agregado a la Unidad: 
.. qne se le. destina. Compañía de Esquiadores - Escalauo-
Brigada D. 'ClauIDü Andrés Castilla Tes ue la División d.e IItontaña ~UTgeb 
(9'M9) , del Re-.,cri.m.i"ento ICazadores. ,as númerQ 4 ,[Viella, Lé;ma) . 
Huesca} , 
Regimiento de Infantería l\fahón nú-
lI~ero 46 ·(Mahón, .lUenorca) 
Brigada !D. JoSé ·~rárquez Camisón 
{1(055), Ide ·diSlJQnible -eIll 1\1ahón {Me-
norca} 'Y ag-regad'Ü a ·1'8. Unidad a que 
se le destina. 
Sargento >D. José Gilaíbe-rt Sánc:hez 
1132(9), de. la ,Co;mpaliia del Cuartel 
General .fl-s la Brigada ,de Infantería 
M.atorizalli&. XXII. 
Regimiento de Infantería, Tenel'ife ntl-
mero .w, para eL Destacamlmto eLe L;a 
Gomer", (Santa.Crw~ cU: Tenerite) 
Sargento. !pl'lmel'fr ID. C:nmelo Suá-
l'eZ Galván (1Q700), ¡(},el 'Rll-gimiento de 
Irl!Ca.rutería. Te·neritEl mimo ~.liI Ba.-
'aUón. 
Atta Montaña Galicia lllÚID.. M. 
Acad8'lnia Especial MiLitar (Madrid) 
SaTgento. iD. J uSlto [,osana Muiíoz 
{:Ul~;.', ·de·l ·Centr{)d:e Instrucci6n de 
Réc:lutas Illum. 5. !Derecho ,pl1eferents 
de guarnición. {Art. 4l)ch.) 
Academia de Infantería .(Toledo) 
Sal'f\'ento D. ¡osé ;p é l' El z IESlpinoS'a 
(10S\i5:iOO), de la ·CO'lU~aiiia do(! EXpEl-
eií'DtCia ,de la. ESiCuela Coentr8Jl .deiEidu-
t!uciónFisiea.. 
Escue-Za Militar ae MMta1l.a y Opera. 
ctones Especiales, lefatura ae Detalt, 
UnidacL <J..e Destinos (laca, Huesca) 
Sargento !primero iD. Vicente. PlJ.'ie.to 
Ragimiento ae Infantería Tanerife ntl· Saturniil'o 1(10707), ·l1e1 Regimiento di(!)< 
mero 4I.l (Santa. ·Cruz de Tenerife) Infantería Canarias nÚlIU. OO. 
15ri/,"ada. '1), ILe;andll'~ {tOlliZález R.ajas 
(WOO}, de diSlpou,11ble .e-n Slllnta Cruz 
-d~ 'l'lmerif& y a,grega-do al Grutpo ,(I,e 
ÁutoroOtviliSlll1o· 4& .canaria'Sl, Co:lfl'pa-
1'11a. Santa .cr~ .de Te.Mrife.. íDeroollo· 
PREFlERENCIA FORZOSA 
Clase e, tipo 9,' 
preteren-te ,degu~rni>ción. . llBgintiento da Infantería 1aén núme. 
otro, D. An1iomo Garcta ·d-a Arbole- ro F,2!5. I(BarceZMal 
y.a. ¡J"i:rnéne:?J (r02.7), ,de J¡a Plana Mayor 
"Rieldu-cida del lRegimiento .a.e ,Inifa11Jte-
ría Flandes< n·úm. 20. 
.R egímiento de Infanteria M emZa n'LZ-
mero 512 '(Mála'{Ja) 
S'argen.to ID. 'Estelban ,hlicántara Al-
ca.ide. {l1!1e22), ,de- ,diSlp-oniblfl en .Mála-
ga y 'I).·grega,rlo al, lG.obi~rno .Militar. 
l)erechopl'ete'rente ,l1e .guaJmición, 
Iil'struooión Genel'a,1178{4. 
Otl'o·,ID. Jo·sé Silnchez: V11lodres 
(I1m4-1) , d.e diSlponib18< .en· Málaga y 
agrega40 al IGobier,no 'Mili1lO.r. ,1)ere-
dho eprr;'¡;e;ren.te, de- guar\Tl:tción. Instruc· 
ci6n ,GeIH1·rM 1'78{4. 
1-'ta.na. Af:(tyor 1l1'cJ,1.tcitla 4(!t l!e(1imicn. 
to de lnf.a.lItcl'ía .11aiUn m1.m. 00 (Car-
taucna, 'l\11lTcia) 
Hrl!'gado. 11>. ¡ 11 n. n 1M i'r n. ¡PilJI(J.'clo.íl 
(t!\:"J.l~ji, dpl InéA'lmili1lltt)· IMixto IÚ,ll In-
ttmt.odo, \"'1·~,lp(l.f1tl, m'Vm. lit 
lI(1g~1i¡,ilmto (til Znfamtc:rta: A(liOr~.zafLa 
.itcázardc -Xotl.!(lo nttrn. ¡()¡1 .(Ma,drtd) 
RrlgSida D. iF¡>.Hp,e. m·(101'ro'ca,1 NelV'adlO (11.03.78), d,e}dislP,oliJ.i¡b1e ,eru 1M a di r l,d y 
Sft'¡>ge.nto. IJ). Danie-l ·Escobar Ga1'cJa. 
(1191í6)., de -diSlIPoni'b<],e ·en Alicante. 'Y 
agt'ega.c1o al Regim1entode arutaDJte-
ría San Fel~nanl1o núm. 111. 
llegimiento Cazadores de Montar1,a. 
Ara.pi~as ntZm. ~ I(Seo de Urget, 
Lérida)' 
Dr'Fa..dru ID. J o sé lSánr.ihez :Martín 
('10;~(11,) ,de d-iSlpontble en ,B u '1' 'ir o s' 'Y' 
(1:gte-g.u-d·o al Juzgado 'Militar Perma· 
nente de la 6."- Región tM:1Htar. 
111!(fimtento Cazaéloresde Alta. Monta. 
-¡¡,a GaNeta m¡m.i614, BataH6n I'J.ra1JeZi. 
1/.(t.q XXV 1(8alrtfLán1.(Jo, lluCsca), 
:¡WI-¡.Tlld:t In, Prtl't·o Jimént'z 'Scro.:plo 
(\UK\7i)),dc(H~I!10tlm)le c<n illon-dn 'CMlt. 
ltlga) 'Y ttg'l'egluio 11 ln ,Oo·l11lpmlíll ,r] r, 
01}aJ:r¡,c:lnuilllll II!:PII,e,cln.~c!l mhn •. l.lIZ. 
Allntit!1nia de lnrantarf,a I(Totedo) 
.. 
:l'\tu'¡.¡anto n, IMlguelISQ,il'cIhezl !M6!c,íIl.S 
(11200)" .ale. dislp·o.ni:hle r:il' ''''Ucan~e y 
a.greg'a'do al n-elgim1e'llto ,die J:nlfanrteria 
Stm 1~01'nan,do núm. ti!. 
Brrga-da iD. iM. i g u e 1 R1080 Vicente. ~ 
{8785} , '!le laE s ce u e 1 a Superior d e1: 
Ejércit.o. ,En ¡posesión del titulo para 
~l iMand.o ·de TrOlpas lde IEsquia.dQr~s~ 
Escaladores. 
Clase e, tipo 9,· 
Regimiento- de Infantería GareU,ano 
ntlmero >ro l(Bilbao) 
.. 
Rl'lt-tu,da .D • .Manuel >tácares< ¡Miran-
da '(10m). de d.i.9ponible en Alcalá 
de Henares tl\fad.rid) y agregado a la 
Batlldel'a Roge-r de.F.lor, CE ·de. laBri-
gada IPa:racaidi&ta. 
,Otro, D. .Mannel Gil Teno (10394). 
de 'disponible en Bl'efia ,Ba.ja (Santa. 
CnllZ -de Teneri-fe} "l agregatd'Ü a.l Be-
gimie.nro ·d.elnfan¡f¡eria Tenel'it·e. nú-
mero 4;9., J,I Batallón.. " 
O,tI'O, -D. Manuel .I. ó'P' f' 2l lGonzáJ:e.z¡ 
(10093), 4edisiponilJ.le eil' Barcelona 'Y' 
agre'gacLo a la ,Compañia de :J}estiu,os 
de la Ca'p'itan,ía IGene.ral -de. la; 4.'" lR~ 
gión TvUlita:r. - . 
Sargento ID. Manuel Serrano Nava-
1"1'0 (131{)14), ,ded·isp.o.lli'ble en. 'El -Ferrol 
y agx'eigado al iRJe.gimientode [Dlfante.-
ría Mérida nJÚIIU. M. 
Otro, ID. ¡LuiSl Aria$! 'I3!arlbefto
'
(l0065), 
de.dis-pollí·b1e en ürens&y a:gre·gadoo, 
al "Regimiento de iIDlf:mtel'Ía Z¡¡.mora 
núme.ro S. ,
IOtrO;¡.. ,D. ¡J"0>SJé; ROld'l'fgue.z IPresenta-
ción (1..1053), ,diediSlp-onible. en HueWa 
y agl'f~ga:do. al iI1eglmiento eLe Ill'fante-
1'10. IGranooa n-úm. 34. .' 
-Otro, 'D. :ÉiSlteibanllRuíz Fa.lcónl (11001), 
de ,dislponi,ble ·e.n Santa Cruz -dos. 'l'eil'e-
die·y algTega·do alIReogimienmo.d!e In~ 
tante-ría 'l'eneriie mim. 41.). 
.Regimiento Cazadores. de Montaña 
• Sicília' núm. f'Il' (San Sebastián) 
¡Sargento ID. ,A,d:rián .;13 a r'j So Ba.rj a. 
(11Sill), ,de disIP:onibl>c. e-n O re TlI·g, e 'Y ' 
ugl'egu(lou.l !Relgimientode Inlf'anter1a. • 
Zamora. núm. R. 
01r'(J, ID. AlfI ItUI no Justo Tonml.$ 
(WU1), d'e ,dlHID'Ol1tble t'tll Lo.'sI íPU..l.mll;$ 
dü Gl':m Canu:l'ln 'Y' agr~lgllrlo al Re'¡¡i· 
mtl!llt.() ·¡lll IJ1ilnntf'1'Ítl IGtmo.rl11.S' nílm.¡¡. 
110 t:'lO, 
nel1imicnto Caza,d,of,lls,. cM :M'onta11a 
l:;tcU;!a nti.rn. U7, BataHón Gotón XXIV 
1(lrti.n, Glti:p¡tzco,a), 
Sa!'1ganto lO, J o sé iQ'oDl:?lú,le,7; MUa 
(1112&), ,die disXloil'ibJ.e en lPaterna {Va~ 
1 . .wo lQ dB <i.iciembre. de 1978 D. O. m\m.. _ 
. 
l~llCia) y agregado al lRe~gimiento :d:,e ,Motol'iza:h1e J?3.;l,r!a núm. 19. :Dere'C'hoQ l.\fuUoQfCO; y ag'l'ega:do a.l 1Re-gimi~nto 
Xnfunte.ría IQuadalajlU'31 ,n,úm. 2Q. pl't",feNntl:> título d~ in&tructor ,de Au- dí:> ¡Inlfa.ntería., IPa1.ma núm. 47. 
tomovm~mo. 
CUPO DE VACANTES DE VAmAS .'lR- Zona (le Reclutamiento '!J 1floViliza.. 
MAS .'lSIGNADAS AL ARMA DE, IN- Academia Genera~lIfil~tar (Zaragoza)' ~ ~ FANTERIA ci6n núm. lcn(Pal:nta de ~laltOTC(j) 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Clase B. tipo 6,· 
ParqtLe y ·,Talleres de Vehículos Auto-
Tn6viles de la 8." Región :JHlitar 
¡'Pontevedra} 
Subteniente D-. Antonio. ~ Bujalancs 
• Caii .. et& {S350;i, de la Zona ,de iRecluta-
miento y ,Mo;vilización núm. &2. En 
, :posesión del titulo .de. rInstructor doe' 
~ Automo,vilis:mo.' 
Clase e, tipo 9." 
Plana Mayor de Parque '!J Talleres de 
AutqnwvUismo '(.!Jiadrid) 
'Brigada D. Jllf'I,e.fonS-o M e n a iR-omo 
(1035!}), d:edi¡;'ponible en "Al.Joalá ,l'l!e He-
nares .(~Iadl'id> y agregado a la Ban· 
deraRÜ'ge¡' de ¡"lor, J de, la Brigada. 
Paracaidista, 
Jefatura Refflonal de Automovilismo 
!le la: ;[." Reoión limitar ,(lltaa,rid). 
Bl'jgada n. José ,(t 11 re 1. a GUl!'l'rc. 
(9'~i). \ <1'('1 tReglmiento ,de Infantería 
;M'ecanlz(lclc. ii.stuI·rus ndm. tU. 
. , 
Jefatura lleglonat lié Au,tomoviltsmo 
de la 3.& J,{I.I{jión llcWUar (Jlalencia) 
Brlgnda ID. Juan Mlcó l?errando y 
Gadf'íl'Mal't.í (10131), del Re.glmiento 
,de Illfunt(ll'ÍaM(thóI~lr(¡,m, 40, DGre-
'CIhoIH'C"lel'(!uta tiftuJo {le. Instructor de 
Autoñ:{-ovilismo. 
Parque 11 Talleres <te Vehícu'zos Auto. 
móvillJ's (l.f! la 3.11- 1leoión MiLitar 
(lJonrepós, Valencia) 
, 
Brigad.a D, Fru.nciSICo, ,Conejero Sán· 
{):h~z '(1011',0), ,¡i.cl ·Re,glmiento de Infnn~ 
te.l'ia Budujoz núm, f.W. IDel'(l'cho [Ira. 
ttwento títul-o do 'iIlstructor de Auto-
mo.vUl~nno . 
ComJlama lfeotonalde Automovilismo 
<i."e la 3." lle(j'lón M'llitar I(Jla~encta) 
. Brigada íD. Gregorio, Rasureo ~i¡;a'l'­
tinez ,\1(337). de ,disponible en Ceuta 
y ag1'0gado al {'>Tupo de Fuerzas iRe-
guIarES, ,de Infantería T-etuán núm. 1. 
Juzgado 211'ilitar Permanente de la' 
- 3.'" llagian Militar (Valencia) 
Brigada 'D. Fraucisco GaietiLumllTe-
ras '(9596), de, d,i,slPonible ~n Pate.rna 
(VaI'enciaj y agregado al Regimiento 
de Infantería ,GuadaJ:ajara núm, 20. 
. 
Juzgado "'jfizitar Permanente de Ba-
leal'es (palma de Mallorca) 
Brigada tl).J o s.é 1\fartíne:4 ViUate 
~OO:13i,' d:e.la, C01lllPaí'Ha 1[e1 Cuartál Ge-
neral ,de la; Brigada. de Irvfa,ntell'ía 
D. O. T. VI. .' 
Fortaleza '!J Prisiones Militares d{! 
llletma: 
BrlgndaD. An'Í,1:lnio Vega Borjas 
(OO:-ií), ,de. diSlponible ,en la 9." Región 
Militar y agregado al Gl'WpO eLe. Fuer-
zas; ¡H¡>gu1'lu'e!l- d,elnll'antería Alhu(j(l-
mas m'Ím. 5. !D<l'rec¡!lo. ¡pre.!erent& de 
gUU1'lliciótl •• 
Rl'iga4a 1), Ang('¡ Al<Jnso lM,()l'al>es 
(~l. {lel !lt'giInientOOclt¡¡, Inlan1;&l':Íll 
Motol'izallle .¡;I& la Iteinanúm. 2. 
Zona ae Reclutamiento 11 Movtliza. 
ción M11'1. 21 (seviZZa) 
8übtenients lD, Mimuel ,A'coma, Mar-
trnez(8t!OO), 4elCuartel Gen·eral de la 
División de lnfu.ntel'ía Mecaniza,da. 
_Guzmán ·el Bueno» nlúm. 2, 
Zona de Rccltttamiento 11 Moviliza. 
ción n11.m. 41?; '( Gerona}1 
'Bri.f:\1adu. ID. Pedro, Chamizo· Morci-
llo '(10300), ,do ,dis'Ponib1e ¡¡,n Gerona. y 
agi'egauo a la ('¡Qmpat1f~ del CuaJ~tel 
a,enel'uJ ,de 1<0. Bl'i'~a,da ,de Infantería 
D. O. '1'. IIV. 
Brl~ada. D. l!all'1.ls1 Rin;eón la'IUibrl-
naíl03i5~, de .¡ti~p¡.mible . .en Palma, de 
)'lo.1101'ca 'Y agl'¡¡.gado a la 'Compañia 
de Dest¡nQs de. la· Ca;pitanía General 
de. Baleures. 
S." Zona de la 1. Hf: E. G. 11 nistri;w 
de BarceLo'lUL 
Brigada, D. ;gugenioSánoo1!Zi Pefia 
(1(),16~), de la 'EsCU&la, Central de. .Edu-
caeion Física . 
FA,}[ET (Colmenar Viejo, Madria) 
Brigada, 'D. l~ndTésB e n i t o Luis 
'(9955;, del \Regimiento ,defrutan,rena 
Mahón mlm. -«l. 
" . 
Agrupación Mitcta 413 Encuadro:míento 
'l1:¡¿mera flI {Granada) 
Bl'igadtt D. Manuel Jilnóne:¡: ,.¡f¡e, la 
niea {91:a2) , <le. .dilS'ponible en Grana.-
da y agre-garlo a la Co!U>pttfifa ·del 
Cnal'H'] (¡ent'H'ulde lt\ 'Briga.do. d-e ln-
tantfwin. ,1). O. 'l'. IX. Dor-eeho prWe-
reu'te rle gnarnlción,.,!. (l. l'i8/10. 
. ll¡'lgada D. ,A:gllst,in Ci{lr :Martíne¡ 
(1(X31'¡(¡~, .de .di$lpo;¡,lble -en, L!\..SI Pa!lm.as 
d,e G r a n ,Canaria y agregado a la 
Compn,l1ía delCuur'tel ,General do la 
'2." Jcd'a.tUl'\l. de Tropas ,de las ,islas 
Canarias y Je-tatul'nde T ro 1> a l!do 
GrunCamiria, iFuerte:ventura Y' Lan-
zttllOte. 
Cúartel f}(mera~ de la 'Brigada ele In-
fa.ntería Mecanizada XXI '(Baliajoz} 
Brigada. n.Fl.'anc1sreo ¡Masero .De.l¡ga· 
do (m:~O), .del Uc.gimle.ntod-e, Infan-
'teda. ,M'ec:¡n.iza·da 'Castillo. !lIÚm. :16. 
(Jua.rte~ General de la. ''Bnoa(Za; dfl 11¡-
fanteria JUotarizruZa XXII {lere.z de la 
Frontera), 
:Bí~igadll 1). l1'l't1.ncls,coF,crntínwez 
lb 1111 ('1. 1(a.iY,M'J, {le la '00n1IPf111íu, ,c1¡; 
'r,l'unS11)(l!'te.~, dril r(}rQlPo ILo,g!stico 1lI1l· 
llitJJ'O :XXXI. iJ)erQcll<l p,):'(\fUNll1te títu~ 
locl,(¡lll~tl'tll~t()l' ,du, 'AutomoviJ:J.sffi'Oi 
Zmw aJ(l IlIn:lu,tarnientl) 11 1I1oviUza. ,Ill'lgH.fln iD •• Ildet'ons90 IGa'l'oia Ba,'u-
clón n'Úm. <44 (Tarragona) , t¡~tO,. (8830), .&e:l Regimie.l1tode trntan-
Parqu1111 'l'aU(I'l"c,9 all Vehí(lUlos Auto-
'. muoJ,Le/J lll! la ~J.~ Rl'fJfdn .Militar . 
:(llranttaa) 
IRriga'do. ID. ;¡<lÍi'l! ICOt1l1fl!ll110 V¡t7..qt1.(!Z 
(0080). del In('\gJm1elléo IGlllWdol'N! d(J 
Mon~nfltt ¡gjeiHa núm. (,l'. ,l)t'l',Qc·I1:O 
il,l<l't,I(!I'L;lltcLLLt1l<o Id,e ,Inslbl'll,C~Ol' ,rlo, An-
t.ornovUtSlu\,o. 
IBl'iga,d'o, ID.Fl'aneis'co, Re,gueiro Gc.r. 
cía (!)I,Jrt~;¡), ,!lrcIa. Zona. d,e Inc'alutamie.ll-
to 'y (MoviLizución numo 43. 
ZanlJ, d;1t :nenZlltamim1,t(} 11 Mov1.Ztza. 
I:t.tín n'l2'rn.. 7'.1 (Sa~amanea) 
Ill'lgu,¡J'íJ, ü. ;r'OFHí 'nO'YO'I'O GonzñlC'>z 
($!(HJ.n" ,¡iJ(' l'ittluj,d!vl dI!< AutomovlHs', 
nwt'Lt1j rUt'lt2W 1[,rlA'lll'tlco ,(Iro la [jl>l!ftlll¡~ 
,(la {:tt,!HI!l(l't'in ,Jl1l'ULlUU. 
J(lfatnm (t·c ,Auto'!n(wmsmp,éla la Ca- Zona !ia"(flCldutamianto 11 Mov1.W4a. 
, tnan,lü~1wl,aGen~lr(a de Ceu'~a cMn 11.11.11'1. SIl. l(llont(Jv,cdra) , 
I'l'l'lga.da 11), íFl'o.o'cislco Tlz.6n :Rolll1er:o n1'1g!lJcl:tl. 'D.JD1e.g'O lRa!banal Garata, 
(8tKíl) , rdel lRerglnl1ento réLe 'Intfanter1a (í.l~)" ,Cj!f: <d~slp.o,nibJJe.en Palma 'die, 
• 
t,erítt Alava. nlÍll'n. í!.2.· 
'C1uLrtf1l General (l(J la lJrf.tjaa(1,; de ln-
fantería Motorizada XXXI {Ca.wtZt1n 
fU ta Plana) 
Bl'lg'adtt n.ÁnÍOnlo A1hn.rtlb¡·a. :La. 
tO,I'l'í~ (~ll:l). ,da lu t:lH11~lHíi!tt 1M C!\utr· 
tfrllGnlH~'1'll,l ,(1(\ Ju Ul'lgatlu,dc ,lí!,·fI11Üe--
l'ln lMútolllzu,da XXX!. 
CU,(I¡rlot fNmertf.l, ele ra; .1Hvt.~UJt. (lAr: 
;4!,rmUtil,a «T1'f(Jel» m~rn • .t (L6ríd,a:) 
Hl'iga<Cl!a. ¡>. Cia 1'10 s ;ru(?~ O¡rClLJrO 
(lO~~07),c1.e ,dislp'Onil)·le ',en Granada.. '1 
agr.e.g:ado (L la. ICOmtpa11ia ,de Ope-r8is,lQ· 
neS! iEslp·e,cia1es !lIÚ1ll1. 'ÍlIl . 
D. O. núm.,288 
Cuartet General. ae ta Brigada de In-
fantería de Resenla, Campam{lnlo, Al-
'varez (le Sqto'f'ltayor (Almería) 
Brlgi,d'a D. J(¡sé lDelgad'Ü Fernán!}ez 
(99re), del -Centro de >Instrucción ,de 
ReclutaSJ núm 9. 
Otro,D. Segundo :;,vre-rlo C-e, j u d o 
{mi"}, del Centro de Ill5trucción 'de, 
Reclutas niUll. 11. 
Cuartel General de la 2," Jefatura ae 
Tropasi!.e ,la ir." Región Militar , 
(Huesca) 
_Brigada D. J TI a n O e h o a V -e g a 
(1o&.'lOj, de diSipuonibl-e -en La Gomera 
y agregado al Re.gimümto de Inlfante-
ría Tene'l'if-s núm. 49, iDestacamen:to 
de La Gom-era. 
Mayorí.a RegionaL de Intendencia .de 
la 5.& Región Militar {Zaragoza) 
'Brigada D.Fernando rGonzález Ca-
ron e{1035:J.), d$ dis$}onihle en Zarago-
za y agrt'gado a la Jefatura Regional 
d<l' Automovilismo d-e- la 5.& Región 
MilitaT. 
Com.paJiZa de la Polic!a .1I;fili,tar n~!­
mero 4, (Madri4) 
Brigada. D, I<'lo-rencio rGr::HHldo 'Pu-
Iidu(!}36\j), de la 'Mu.yoría neglona.l 
~"" Jnt¡,nd,¡¡ncifl. ,¡te la il .... Re,glñn Mi-
litar. 
GobteTno :lIfUttar eta Córdoba 
nl'ig.ada 11)'. ;¡ o s é Ortl'ga Vázquez 
(!xl(}7) , d-e la ;r(~to.:tura a:\e,glonal de 
A:utomo-v1lismo .de 'Co.na.rio.s. 
Gobierno :MUiUar da Cá<ltz (sección 
de Destinos) 
Brigada D. José Biond! Chas;s,o.lgn~ 
(8700), ,du-! Xtegirmiento de Ini'arutería 
Aln,va. núm. 22. 
ag-regad>o al Centro ,d" Ins<trucción ,de 
Reclutas n'lÍm. 6. 
·Otr{), D. 'G 11 ~b !lo r t o Z1.'Lfl'i Gareia 
1.4{)1 
Z01t{b -de .Reellttamiento y J!OVili3 
eió1J, núm. 65 ,(Bilbao) 
(100G9!, de disponible en' 'Granada y . Brig;rHia. D. A:gu'pito Sánahez Oliy+-
a,gl'e.gado al iRegimtentod.e Jnfanteria. ras' (103S6), de ,dislPoníMoe .en Pate.rna 
CórdQba núm. 10. (V'alencia} y agregado al Regimient.e 
'Zmia . de Recluta:miento y 1'tfoviLi.za-
ción núm. 11 (3fadrid) 
'Bligada. iD. Angel R a 11 TI n Fraile 
(1<A%9j, de ,disponible en Tal e ,d o y 
agregado a la ~.\cademia' da IIllfant-é-
ría. 
de Inifantería. Gua,dalajara núm. oo. 
Regimiento Valencia de Defensa 
·A. 1J. Q. (Santander) . 
:Brigada D. F.e:rnando Garaía 'LóIPetr 
(1038Z), de disponible. en.Lorca (Mur-
cia) y agregado al iRegimiento de In-: 
Zona: ae Reclutamiento y Jf.foviliza- . fánteria Motoriza.b~.e. lSfallorcanÚIU&- -
ción núm. 53 {TeruelJ' 1'0' 13. 
•• 
.Briga,da D. JeSlÚS 'L TI j á n Cel'V-era -i1grtlpación Mixta de Encuadra:mien", 
(10350), -de 'diSIPonible en Béter~ (Va- . número 41 (Lérida) 
le-ncia) y agregado al Regimiento u.fix-
to d;e Infantería Yi2lCaya. 'núm. ~, 
Batallón de Carros. 
Cuartel General de la Brigada de In-
fantería D. O. 1'. 'VIII -(Vigo) 
Bl'igad¡¡; D .Ignacio, Que.ipo Vil ella. 
(10056}, de -disponibl.e en. Zamora y 
a.g'l'€go.do al'Rt'gimiento de lntante'Ela. 
D. ,C. C. Tole,do mím. 35. 
FORZOSOS 
élalle B. tipo 6.0 
Parque y TaLZcras etc .Vehíaulos Auto. 
móviles de la 4 .... Reoión Mimar 
'(Barcelona), 
Brigada. 'IJ. j o s' é íl?ra~o ¡P r 1 <&3.' o 
(100&3), ,d-e diSlponible en Ceutil y a'gre. 
gado .. a la Je.futul'aHegional de Auto-
movilismo d>e la Comandancia Gene-
ral de Ceuta. En ¡posesión ,d,el títulQ 
{Le !Instructor de Automoví11sllno, 
Olase e, tipo 9," 
. 
Brigada. ,l!. ,~toniG B a 6< n a IDíaz 
(10068), d-a diSlj}onibl.e en AH:alá da 
Henal'eS i(i~fadlrid) ,y 'agrega:ilQ. a la 
Bandera Roger ,de Lauria, JiI -d~ r .. 
Brigada 'Paracaidista. . 
Slll¡in.~pecci6n de la 5.& Región MiLi-
tar, Negociado de :ltovil'i,zación !lfili. 
" tar (ZaragOZa) 
Bl'ignda.D. íP(]rlll'o ortega Lrrboltra 
,103@" d>C< diSlponible- en Alenlá. d .. 
Henarc,s (Madrid) y agregad'Ü n. la 
B:md:N'a. Roge'r >de Laul'!a, IX d-e )& 
Brlgad-a \Paracaidista, 
Gobierno ¡¡ltlitar da GtltPúzcoa {S~ 
ISebastta1l:} 
nrigada n. Farnand.o Ruiz Martirue.z 
(103;i,i}, de diSlponible en Val-encia. " 
agregad-o a la Com-pal1ía d¡;,l Cuartel 
General ,de la iDivi¡;.lón lM<ltoxiz:añia 
«IMaestrazgo» núm. :1. 
Aaaaemia Genera~ lJásiéa de Subofi-
;'¡Ial~n,~pecctón de la 4." Región Mili- ciales, (;ampamento Generai Martín 
• lltr, Negociado' de Movilización lltili. Alonso (Tremp, Lértda) 
.Los ,d,e.s'tinados en ,clase- A, tiIPO 8.·, 
y ,clns'e B, ti'po 6.°, Iqued.an oCompre.u-
cHd·os., a electos ,de percibO deo COIl'J:1¡. 
pIcmento odedoes'tino 'Por eSlp'€'(lial 'prs-
paTación téclnca,c,n la ,Or{l,en de- lt 
de marzo de. '10iZ (0,0. núm, 51) • 
tar (lJarceLona)' 
Rl'iga-d(1 D • .Antorul0 ,(} o ,d! o' y ¡fUco 
(lO:V73), de: >diSl)Xlnlble e.n 'Canarias 
(,"'I'l'~!}itll ,de ,L a n z a l' <l, te.) y I1U la 
U. ,D. E • .N. lE. ,11c<Canarlas. 
Gobierno Militar ete Palencia 
Brigada. n. Antonio JUe,I'rel'o Id,e. ,Die· 
go l(872.'~), >del: H-eglmiento VI(l.1I:lnc1u da. 
00a:01l!Sn A, n.Q. 
,:¡jrigada ID. j,es1úS> Q u i i'1 o a. Pra:roo ' 
(10301) ,d,e. t11SIPonible e.n La ICol'Ul1a 
y agregado al R.egimiento da Infan-
te,l'Ía Aerotr-anwpol'tablls Isabel la. ,Ca-
tólica núm. OO. 
Otro, n, íP ed:1' IJ lM!llán 'M o r e n ,o 
(100stl).j ,de dís1ponibl,e en Caste.l1ón de 
la :Plana 'yo agregado al Regimiecnto 
(le . .Jn,fa,ntel'i¡¡, iM>otorizr.t~le 'l'c;~uá.n ,nú-
mero 14. 
ZOM da 1,1 I!clntam1,erdo 1/ Movtliza. 
Mayoría R(!(Jtona~ (io Intcndp.rw1.a Ize /Ji(j1'l. mim. 43 '(Léridá) 
la IV- ,¡/euión Milita'r I('Vall',nc¡,a) 
Bl'ili!~[ht iO. Jos 4 'Holft1M,'oHnm,o¡;, 
(9m:l), de. lit StHic16n od(~ IMovJ1I)''o¡lU!(I,n, 
)o¡uhi tlSlpceC!6n ,111: 1,u, :3,0" ¡Uot,;glóuMl. 
lUnr. 
:pnFlFlilIU1NCIA I<'OrtilOSA 
Clnse e, tipo O,, 
4~emi,a General fMi~itar ,(Za:ra{Jolí,a) 
131'1,ga"d'a.. !D. J o Sl 0 iG6n:i<6z e a, s¡ t l' o 
(10001), (00 distP,oniJjleo ,en ~m,e,l'Ía,y 
," 
Bl'!gn,tllt n. MUlltlollSano.ln'la Z'llmo. 
l'lt (1{}!!5f{), ,ir, tll~ID(m!bl(! en ,La¡,j, J'til· 
ttH\SI ti [1. ,eh'tUl ,(:lttlfi'l'll1 'Y H:g'l'ogrHlo nl 
He,¡.rl'lílhmtoulQ, ,IwtJJ·¡ü(\1'!¡¡' J(;'l1.nal'ius 
1J Úm(l1'O !lO, 
ZOfl.ct a'a lU'e!¡itmn1.anto 'IJ MinJ'!!'tza. 
• c/,('i'¡' nllm. 00 (San sebasttan) 
'Bl'i¡'''nd:o. 'D, IMa:niUel 01'0:/:100, [..o\tnefia 
(10387)e,éle diSlp,on,iJjle ,en Cádiz, y agre. 
gado al JCenlt:t'>o, ,die Instúrucci6n ,die B;s.' 
cIntas< núm. 16. . 
'Madrid, 15 de >dfciem;bn de- 1978. 
El General Director de PerSOlJAli, 
Ros ESPA~A 
, Ascensos 
15.141 • P,or existí!' vrucante. y reoun.iAI 
las Icoudícionl6s' exigJda'a,seB a!lJClend+ 
vI emp,J.¡~o de IMues'tl'() ,('!in Ufll1d'u. d6 
,Iufabtm';lll, a~'¡'nlilfHl0 tt briga,d,ti, d 
(Ht,bo >dCl Buntht 'd.,e- lUÍutltel'!U!, us'lmf,. 
latl'o ttsat'S'(l.nto 'l1l'lmN'O In. l"ru(~t1to· 
s'o Tal'ti,jOS Vurgul;\ ,(:!II<:2) ,u.e 1:1 lA,gl'U' 
.r)fJ.~:i6!l dr, 'l'1'(J{H1S !IR! ICm.u'td (1-ntlJ(l,rEll 
ll,t)L 1i:<j>0¡'c!to,. '!l111'tllmáo -di~'J)Otdtll,!' " 
ttg'I"Q¡,fU;(!,(j o, H<l:! (\1(\j;I1(1I(1(1ot;iI10, ,hU!;;. 
¡LUe- se- Iu cl!clllg,tlifl ,dN¡tiuo V'o~unf¡tl.l'lC}. 
,fO))ZOliIO; {)on anlt1g¡iedu,d; d'c, 18 ,d;¡¡. :w,o. 
vic,mbml de. 1078. 
M-adl'iod., 1'5 odl(J> 'dicLmuJbl"e l(J¡e, 1978. 
El GeneJ:al Director' de PersouL, 
RoS ESP;\RA 
D. O. núm. m 
15.142 • fU Regimiento Ligero Acorazado de A la tlniaaa de Equitación'IJ Remon· 
[,0. Drdien iH,2M{27I1/78, se CabaZll7ta Sagunto núm. '1 ,(SevZlZa) ta (Madrid.) 
am¡p.!áa ,como sigu'e: 
Página "1014. columna se.gundo,.: 
La anticgüe.(la,d ,del aseenso a sall'-
~Il!f¡o :Ma~s'tro de Bawda ,de Infante-
da -del ea'bo ,de Banda, asimi}ado a 
&argento ~primer{) J). il\fanuel Loz3"no 
MurH10 ,(~) es: la de-8d!e nqviembre-
de 1978 'Y no la de 18: da n{)vie.mibre de 
197&, como se 113!ciaconstar. 
Madrid, ;l5die'dlciem!brede.1973. 
El General Director d~ Personal, 






Para ,cubrir ;parcialmente las 
yacantes de jelfes y o.ficial~s de. Ca-
ballería, Escala activa, Grupo doG 
dMando d,e Armas», anunciadas. de 
Ila clase y tipo que. se expresa, por 
Orreen 13,749/<;R¡2/'i'8, ,de, 17 ,die no:viem-
"re, 'pasan des,tina,doscon e1 cará:c-
ler que se indica, a l{)SI .organismos 
lG(oo SíJ.Sllllialan, los jere,$ y oficiales 
4» Caballería die dic.ha Esca.lru y al'U-
o fl'O' ,que a continuación SI!! relflCionan: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Clase B, tillO' 6,' 
VACANTES DEL A'1pIf.A. 
Con exlgemcia del titul'O de. es~e.. 
lÚaUstn. de Carro::; <le, C'Orobate.. coro· 
,1'rmd!doa .e,f.ectos de. ¡pe.rcibo de. 
tOmpl!emento de d·e.stino ;por aspe-
«lal ¡prep,aración técnica en el Ilipar-
'lado 3,2 grupo 2,0, factor O,O? de. la 
'Orde'!l .de2 de marzo. .de. 1978 (DIARIO 
Q1.I'¡CIAL núm. 51). 
Como:ndante D, Alfonso doS B'Orbón 
y. Pél'ez del Pulgar (1376), disponi-
ble 'en Jaén y agregado al Gobierno 
Militar de dicha. ¡plaza.. 
Al Regimiento Arorazat1.o de Cabal~e­~ía Numlincia núm. g, {Barcelona} 
Teniente coroneJ. D. Santin.go d6 Li-
niers y UrJüna ¡(104'i) , ayudante de 
campo d€l Teniente General D. Tomás 
de Liniers y Pidal, J,¡¡f~ del Estado 
Mayor del Ejército. 
Este destino lProduee. contra.Vll.{}a.nte. 
A. la Unidael ele Equitaci6n y Remon. 
Ca:pitán D. Jorge Ortega Martin, di- " t!" Destacu;men~o de MeUlla 
plomado de Estado Mayor (1556), del ' ' 
Estado Mayor de la Capitanía General Capitán D. Fernando del Villar So!'-
de la 4.& :Región Militar. Este d%ti- do (f609), del Regimiento Acorazad(} 
no produce.- ,(:antrávacan-OO. d", Caballearía Alcántara iIlúm. 10, d6 
• 
yac ante. de su .. ~a, class E, ti!po 6.° 
At Regimil{nío Acorazado de Cab.alle- • 
. ría Montesa núm. 3 (Ceuta) it la Subinspecci6n de Caballería de 
Teniente coronel D. José Lóp.e~ de 
SWmes Iglesias {1121}, ds la Delega-
ción de ,Cría Caballar de las' provin-
cUas de 'Murcia y Armería, doG va.-
cante {¡;e clease ,e, tipo 9.0 
Clase C, t¡PI> 9." 
VACANTES Dl!:L ARMA 
In Regim:tento Ligero AcorazadO de 
CabaLLería Santiago núm. 1 (Sala· 
manca) 
P1antmn. suplementaria. 
Teniente aorone:), D. Pláoido Garaia 
Mtutín (1102), de. la Acad-emia de ca· 
baUe,l,'Ía de vacantl: d.n su Arma, cIa.· 
se C, tip(} 9.0 
,Al Grup.c; Ligero de Caballería 1I 
, (Córdoba) 
Cu.pitán. D. Agust1n Santa Ana Gon. 
zálsz (1653), de la Yegua:da Militar 
de vacante. d-e. su Arma, ,clas\e. C, ti. 
po 9.0 
las Regiones Militares 2.", 3." 'Y 9. & 
(1aén) 
Teniente c01'on-el D. tF-ederico Mol'U-
gán A'111a (1'167), disponible en Ecija. 
y agre.gado al Depósito de. R.ecria. y 
Doma. 
A la Subinspección de CabaUeTía de 
zas Ragioncsc MiZitares 4.", 5.*' Y 6.*' 
(LogrlniAJli l(provi.9iona,lmente en Za-
ragoza) 
Te.nie-nte coron.e.l D. Luis. ViUanova. 
Rnttaz7,j Bal'l'era(1087), de la. Del~gll.. 
ción dG Cría. Caballar de las. pro-
vinci.l5 d# Navarra y Lo.gl''Ofto·, de 
V'MUI!l<te dI: s-u AllllUt, ruas.i IC, ti-
pa. 9.0 
At Cuartet GeneraZ de la Brigada ae 
CalJatlería tlararna» (Salamanca) 
!("~rupitú:n D. AntoI~i'Ú Hereder{) íH~ 
(1480), d.¡¡l Regimiento LigerOo Acora-
<Io de. Caballería Santiago n~me" 
ro 1," 46 vatca:nte de 'SUIII Arma, c1!l.Siil1 S, 
tiilo 6.0 ' . 
Ma.drid, i14 de. d~cierobl'& d.e. 1978. 
.d Regimiento Ligero Acorazado de Á .. l Seyundo Dcpilsíto ue Sementales 
. 'abaliería Santiago núm. 1 (SaZa- (Jerez cle la Frontera, Cádtz) 
El General Dil'cctQr de Personal, 
Ros ESPAAA 
manca) 
. Com!trulante D.Carlos Riv.as Alva· 
.' l'ez (1.378), de· la AcD.demia de Caba· 
.oría de. vacante. clase C, ti,po 8.0 
'Capitá D. Al",jandro 'Gonzá1ez PÚ· 
rGZ (1677), ,del StJl'vicio de Publicacio-
JlJes do la Dlrecc1(¡,n de. S,el'vlcios· Gs-
1l!,00'(üns I(l"e,l EJél'clto, DIABlO OFICIAL Y 
.«IColecC\ión LegIslativa», de. vacante 
tias't,\ ,e, tipo 7,fJ, Este. destino pro. 
,"UC{l cOlltravaCal1tc. 
,iU I{lluimiento Acorazado de Cabaue~ 
lterLa ¡Unwnsa .mIm. 5 (León) 
·CfJ..pltán n, Cl'istóbnl Martine,z Sán. 
• hez (1r168) , .¡lJ¡l Oo,ntl'o de 111struo. 
Il.l\n {l() ill()Clufals l!!1'¡m, 12, d..e. yo,. 
fal1ttl (1(\ (lUultIU1N' Armu, ,clusf1. e, ti. 
lJi'O \l.o.Esto de'9th\() pl'o(lt1tH~ (HHlt,t'lJ.· 
'ftl\l:wtti. ' 
. .;.¿ ]1lltrtrtli¿lmto ¡j (!()'razarLo ae Caliana· 
r~a Jl a'l'1W,qio n1Zm. 12 (VaHadoL1.a) 
Cu.pitt1:n. D. Juan Le·lva Rosell (1000), 
•• 11:\ Academio. d,~ Caballe.ría. 
Cupitñ:n D. Juan Obregón Calvo 
('l6~.3), ,lo. y,eguada ¡Militar de. va-
cante d,esu Arma, clo;s:e. e, tl,po 9.0 
Al quinto DepÓsito de SemenMes 
(Zaragoza) 
Capitá.n .n. ·Pra:n.ciS{lO,Arter'O PampIo. 
nr1 (HiBO), d.·e, la AeadGmia General Mi-
lltl1r de, VMo.ntf1 ,de ,cualq:ul·(;.l' Arma, 
clase e, tipo 8.". Es,tc. destino ¡pro-
duce, ()ontl'tl,vummte. 
.4 ltZ Yeauada, M1/:t.tar (J,IJ ¡(freZ de ta 
Frontc'l'a (C1ItUz) . 
(:01\111'IHimrtfl n. M¡munl ,Smól~,o. 
WCW '(i:JHO)" dlf1'l101l1bl .. flU ;r'(l1'(lZ dI] ln. 
Ji ¡'otttlH'{t, 
Al 1Jap6.~ito da ll(Jcia 'IJ Doma. de 
Ect)a ' 
. Com,a:ndrunte D. ,Antonio Martín Be, . 
.n:ítil1z (1314), dislPon1b1e. .e!IlJ E.c1'ja. 
Ayudautes 
15.144 
Se nombra aYu.dant& dI' cam. 
po del: ·General ,¡f,eBl'igada de' Al'iti· 
ll¡;ría [}, ~1\.n.al'ÓSl ,Gonzá1ez d.e< S1150 71 
l~,ernándcz Matruuco, jate de lJil Oifi.cina 
de Información, [)1i!usión y nela.cio,n,es 
Pítb,u'()1l5 de la IJ)cl,t1nsa de,l Ministerio 
de . Í)e.f()l1,~,a, ,0.1 ·COl'llO.'l1dMltl'! do Ct1bn· 
llerí:1 ,(l<;, ,A.)I, ¡Dl'mpa d,(j «Mundo de 
.At'fiHt~,n, JI). ,J'aMI\lín 'do ATlza y At·~· 
lltillO (i4l~F1), dll' di¡¡,pOHibla en 111). 1.' 
Hr',~lót1 MUltÜ't', 111tw;u. d,(} Madrid 'Y 
Ugl'0I/;¡'(Hlo nl '111, 1M. l~. 
()t111tHU'á. vn,grmt:H d(j Mml1nd.(títt¡¡. da 
CU!1~<IU1,(lil' ¡A;n);lo" olu¡;¡\, ,c" 'ti,po '1.0 
l~s·1:tl Il.otnlbl'fUXltQi'uto Ipi'[)(lu()() V!l.OU,l1:!le 
:J;l'tU'1l. ·¡;¡10oS0G,tl'S,O« • 
. ~adl'ld, 14, l\1e dlcicmbt',G de. 1978, 





Clase e, tipo 7.<> 
Segunda convo.catoria:: 
, l.-En "el Parque y TallereS! 0.16 Art!· 
lloería de la 8." RtgiónMiUtar (La Cu. 
l'wla).-:U.n8. .ele tenienta coronel de 
Artillería, ,Escala activa, Grupo de 
.,Mando de Llu'mas», para.e.l mando del 
mismo., 
y '3,4.7 de la iÜrden de lJ2, .¡re febre-
ro de .1972 (.D. 'O. núm, 37), s,~ ascien-
de. al empleo de sargento .el-e comple. 
mento deL 'Cuerpo .ele. Sanidad Militar, 
con carácter e>fecUvo y a.nt,igüeo,ad de. 
15 de agosto .ele 1978,.:a.1 sargento ev.en~ 
tual de dicha Es'Cula y Cuerpo doo 
. ,Juan i\Iaillo 'Cuei\lí:a, -del Grupo dl6 
Sanidad Militar de la Agrupación Lo~ 
gística." de la íDivisión Acoraza-da 
"Bl'unete» núm. 1,quedan.elo en la si-
tuación ajena 811 se;rvicio activo. < 
'Madri-d, 15 de dic.iembre .el,e 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAl'{A' 
DocUmentlliCÍón: Papeleta de ]leU· 
oión doe destino y Ficha-r-esumen, qu.e 
... erá remitida al :Cuartel Gene.ral dsl· 
Ejéféito,iDirección de Personal. 
Plazo de admisión de. ~eticiOin·es: 
~rá dl6 .eliez -d{as hábiles, contados a 
partirde.l día siguiente .al .ele la 'Pu-
bHoa:ción de la presente 'Or.elen en >el 
DIARIO OnCIAL, .elebién.elose, ,tenel'en 
cuenta¡ 1-0 ¡pl'.evisto -en 10sartioulos 10 
1.1 '17 del R.e{l'lamento sobre. provisión 
«€o vaoamtes..ele &1 de diciembre .ele 1976 
{D. O •. núm. 1, .ele 1917). 
Ma4rld. íI.+ d-a .elicIGl'Illbre <le 1978. 
JI( General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
FAlRMACIA MILIífAR .. 
Ascensos 
15.14.8 
P{)l' .existir va:aant-e 'l ten€-r 
cumpli-das las :condiciones exittidas >e.n 
la Ley -de 19 de ·abril de 100i1. (D. O. nú-
mero 94) y IDecre-to -d·e 22, de 'dieiem· 
brit 1(11) 11900 ~D. '0. núm. i11. -de 1967} 
y conforme a la .elisposlció,n transito-
ri.(1 del Real .Deoreto de. 13 de m·ayo 
de 1977 {D. ,0. núm. lOO}, se as-cif'nde 
al .emple-o de >comandrunte ifarmacéutl-
(la eL co..pitá,n ¡fa·rm~OO\ltlco {E. A.l. 
1.403 
'Otro, ID. Manuel 'MaUna M'irall&.S 
(1,*7), de, la 'Farmacia Militar d'l} Ta· . 
rragona.-
'Otro, ID. 'Mánueil. BUl~gOS Pérez (1~e). 
.ele lO. Unida.el de Parmaoia y Farmacia 
de la. Coman.elanoIa General .ele Oeuta. 
Otro, D. Ladislao Henero' JiménEla 
(1149), de la Farnra;ciá Militar de;- &r 
go'via. 
Otro, iD. José Barrón Barrón _ (151), 
-de'EV'e-ntualM·a.eles de la. Capitanía Ge-
neral .ele Bal>ea.res. . 
Otro, ID', Teodoro CallVo Guerra. 
(a52), de 'Ev.entuali.eladces .ele la 8." R&-
gión Militar. _. 
Otro, iD. fi'r-anciwo' ll\rroYO Ramos. 
(154), .ele] [nstituto Farmacéutico del 
Ejército. 
Otro, ~. Ja.cint.o Reca Canal~!S (156)~ 
de. 131 Farmacia ,Militar .ele. la Fábri-
ca Na.cional de T.rubia.. 
A practicantes de tercera (asimilados 
a sargento primero) 
Practicante< de :tercera :(,asimilado a 
sargento) ,D. Juan Tomás Arcón {:t'iO)1. 
de lID ,Farmacia del Hospital Militar 
.ele Barcelona. , • 
Otro, :D. oEnrique. Filja,r.elo Sánehe.2l 
(171). de ,E'Ventuali.ela.eles de, la 2." Re-
gión Militar. 
Madír~id, 15 d-e diciembr.e d", 1978. 
. 




don .0\1'1'on80 <:arr1ón, (\.ngo:;.to . (254)., 
con antigüedad d.e. ""9 de {)ctubre de 




diCIembre. del mismo año, queda.nélo- Por variación de i)la.nt1llEL, 
confirmado< en. su -nctua,l destino de pasa a la &ituación de< disponible ea 
la Farmacia Central de la 8.'" Heglón la. guarnición ·de Baroelona, y agre,. 
MHit:ar ,(La <:o·ruña), >sn ",acant.e. clase gad& a la Farmaci·¡), del Hospital Mí-
e, tipo 9.<>, ,por apUcaoi?'Il. del..pá. 1.ital" . .el.e. .eli(')h~ 'plaza por .u~, 'Pl~ 
rrato ¡primero >lial artí-culo 85" .(¡~l re.· I Iluíxlm9' <i~ seIS meses, el c~PLt.an tar~ 
15.14.6 glamcnto sOlbre ,prov.lsió.n de y,acantes macéutloo ,E. A.) ,D. Jo·rg.c,Cal,vo Mar_ 
IDa -co.nformi.elad con lo, dis.- d~ 31 de .eltclembr-e de afY76 (J). O mi.- , qués(282), d·e la Fa.rmaci:a l.Y.Lilítal" di' 
puesto >&n el artíoulo 1.<>, punto 8,1 (Le. mero 1, .ele 1977): la ,plaz~ .ele._Barce~o~a. 
la lOMen d& 1:1 d& marzo .ele 19í>7. Ml\.elrid, 15 d,e dic.i:embl'e .ele 1978. M~rld, lO>' de .ellClemlbr.e de :1978. (D. O. Illúm, 74), i>a.sa la. la situa-
ción .ele. diSlpo·nible en la. :t,s. R-egión 
Militar, plazo, de ,Ma.(¡ri<1, 'e11 l'a!' con-
dioione;> que ~eterm:lna -el, arUculo 3.0 
de- la ·Orde.n. de fJ-7 de· marro de. 1954 
(I)!, O. núm. '72). el teniente coronel 
lJ..u.el1tor .ele. fII. ¡Escala ·aotIva 'D. Ju-
lio, Ira..n.zo lDomfn.guez '(19G) , ¡por ce-
mI' ·e.n la .¡loe sllp.ernume-rario en qUt1 
se en'c.ontraba. ,en la.. misma. Región 'Y 
plaza. 
Madr1.el, 16 .¡le diciembr·e .ele 19178. 
Di! Gtmj)t'll.l Director de Personal, 
Ros ESI'ARA 
SANIDAD MILIITAJR 
Eooala de Gomple:ntento 
ASC(JIIBOS 
15.147 
Para. >dar Icumpl1mi,mItQ' a. 
OlMiUlc"" ¿isQ'onen 10Sl '8.Ip'artados 3.4:5 
El General Director de Personal, 
ROS EspM1A 
15.149 ne. conformi.ela.el con 10 dis-
puesto ·en 10. l'Le'Y Js4/'i'i, >d(', 8J de junio 
de 1V77 (J). O. núm. 134), y por r~u­
nir las ,condioion.es seííal:udas' en 1:a 
misma, se conoe.d-e el asoens9 al >cm· 
PI~.M inme.diato superior, oonani;igüe. 
dad {lo i.1:5 .ele' dic.iembre .ele 1978, .0. 
los pracM,cmnt,es: .ele1- 'CUSl'ipO Auxili'!l:r 
de Fl'a:ctlca·nt~:g. de ,Farmacia :Milita:!' 
qne a conti,1)UflCión 'so l'e-lO!(lioucrUo, -es-
co.!nfon(1tldof';(l !>}1 ·el mis'mo orden en. 
que 10 ·eSttla.bl1 Pll> ¡mil< Ilnteriores (''ffi-
pleo'li, ,oo·l1t.inunndo· {!ti sus' n.ctlHtnBS 
(l¡lH'tlnoe. 
11 :/I'f(wtü:antl1s (¡ (1, .wmÚ¡.II-(t t(asírn:lZa,doíl 
,a. !lrt!1 atla) 
, [,'¡'u,ütl·mm'liIJ dt] ·bl'l'(}(1VH. (1til.",tml1ndo .u 
íltl.í'gnn.t.Q pl'lm(!'l'aj¡, ,n l~l'D..nclS:(1o P,órl'l\ 
Ro-j'tl:Sl ('14:3)" .¡le loa ,FO:l'lllac:lo. Central 
<Le· lp. (}.~ Re.glón 'M.tnta'l'. 'c • 
otro, ID. ElOidio L6pez Vela, (145)" 
d6< lia Fc!'rmo.cia G.\1Hitar de Almeria.. 





Po;r cumplir .1a:e.elad regla.-
me.ntaria. ,911 día. 1() .ele fébrero de 1979, 
se diSlpon!: que .en díC?!11a :techo. pas'e e. 
l!a situación .ele l'minwio, si untes· na 
S,E) IprOduc~ su nsCOltlM, 'Col oapaán de 
()¡fi.r.ina.s, MUltu.res., ESCUlla activa, do!l.1 
Autonio' Fl'íu.~ 'CtÜí\ltt,r;. (j20íl'lJ. de lo. rH· 
l'f'lCCllólf!, {lef}¡CH'ul do 1¡~ ,Cj·uo.rdio, C.1· 
va, t[u~.rl'u.llldo 1j'l(',Hll(luttl ~l('l líaiJotlI' DU .• 
s.!v!) que l(~ 'Il'Oi1ulll el IConíHljo 'Supre. 
mo do .1uH,tl()lo. IM1li1ilU.', llI'<lVlu, 1)1l'0, 
¡¡;)Utf¡¡,tu, r"·glo.mtmtlH'ia qu·(1) ¡'Hl eut's~wá 
[~. !(lialla fA1to ·C~.ntro. 
lMadrM, 1m de dic;iembre .el,e 1978 
I~l General Dh'cctol' de PersoIlAl., 
ROS ESPANA 
\ 19 {'le di.ciembre de 1978' 
Trienios 
La Orden 114.506{\275178, de 
lI.lii d~ noviembre, se r·ectifica como 
Of.ro •. dJ. Francisco lC'a.p.il1'a Moreno 
(4~i'), ,de. la. Música ,dellQubiemo Mili-
tar de Múluga, agrsgada al Re.gimien-
to,do!), Illlfantería Melilla núm. 5f?, en 
vacante de su Cu&rpo. clase .c, tipu 
9.°, con antfgüedad 4e 1 ,de ·diciembre 




Página 1.133, columna segunda. 
Capitán D. Eduardo Ruz Arroyo 
(2572), los trienios ql1e se le conce-
den son con antigüeda4 y apercibir 
desde 1 de noviembre de 19'78. 




Por reunir las,. condlciones 
cexigidas ,en el Real, iJ)ecreto ~9i'i /':6, 
Y das' de la· In.strucción ,General mime, 
.:ro 178¡2 (Se. O. 2.3), ,de 7 de febllf!ro de 
11978, se asciende',al empl-eÚ' de .coman~ 
da.nta. dir.ecto,r músico al .cruplUm di· 
rector mt'lsico O. Jooo Lópet Cal"o 
(138), de la: Música de1 RtOgimlento de 
la 'Gu'u.rditt Re-al, Nl ,vacante do su 
Cuerpo. -clase C, tipo 7.°, 'Con ánt,igi\e. 
da-d y afecto1'i l'oo-nóm!cos deo 7 de- {1I~ 
'Madrid, \1:5 ,de diciemJb.re de· 1978. 
El General Director de Personal, 
. Ros EsPAIíA 
FUNCIONARIOS CIVILES 





De acuerdo con lo diSlpuesto 
, cl-embra .do ·1978, quedando confirma-
4o~n Sil fictu.ll destino. 
en -el artíeulo 57.& del Reglamento de 
Funcionarios ,CiviJ.es al servi:cio de la 
Administración. Militar, .,·1 Alto Esro.· 
do Mayo!.', '(L pro'pnes,ta de. In Junta 
Pel'mammte d.e Pel'sQ,nal, ha !Conce· 
dido 0,.1 func!o<nario ci'lil <lf'l Cue:),'· 
po General ,4..uxlllm' nI ¡;.(1rvioio <le la 
,Aod.ministrUrcióllJ'Mitltar íD. Joaquín 
A VNl2)a ID'andfn, m'anero' -de r!'glstro 
Mlldrld, 15 da <11ciembre de. 1978. 
El General Director da Personal, .. +1 
' \ {te p('rsomtl ()2¡.-\;M()i"Yf¡~3, coa ",es. no en 
Ros _ARA la Jefatura d& Intendc1Ucia. de la. 3.i 
Be·gió.n Militar .'CV,a1t'n-cin), e~ pase 11 
la s!tuo.-ción dllt excede'llcia volu.nttv 
15.153 ¡Por .reunir 'la.s CO'n.c1ici(l.n.a.s 
eXig1l:las -en el Ill·tiaulo 1.0 de 1'<1. Ley 
4i-i. ,de 8 d,e junIo !le. 1(177 (D. O. nú-
me-ro 13i),. se aficienden alc,ll1'pleo dlG 
&uhtenlpnte u).1!!'tsico a. los, ibl'igadas 
músicos, que soe ind~can a continua-
oión, ,con unltigürda,¡j, .que ¡prt:ro. >carla 
uno 00 indi'Cll, ,quedando en }tI.. s¡tu'a-
cit'in ''1 gllltl'nici6nque s'e aSlpecif!C[L: 
13rignda m¡'¡s·icoJ). W¡fmuM.lo Se· 
rrano ,Boja ,(4.ml. d~ la Mús,jca ,de la 
kgl'ulpación da Tl'OIPÜS' ,dea Qllartel.Gc. 
neoral d'el ,E.Jd'ro:1Iio, a.n va,cante die. 'su 
Cue,rpo, cl'as'e' e, ti¡po 7.°, con 'antigüe-
da,d' ,do 1 'ele dinlwtllJl:Jre ,!le 1978, que-
dando COll·tilmlOOO Ctl su actual dos-
lino, 
1O~1'0, ,n. Mantwl Torres OOll>zál't'<z 
(4Hf2) , de la IMnlsica. die. la IDivisión ,do 
Montttria, «NUVftl'l'a. núm, 10, agn'cga-
da, al ,nf!glml¡¡ntoOaZ¡Ilrl:Ql'~& d!' Mon-
w..lia Am(\r}n(l, núm. li06, el1vncaute do 
S111 ICUel.'P'o, (~lUK:H ·C, ti'po O,o,eon anti·, 
I.'ü¡!<díloti ,11.el do 11!cl ~mlhr[Hlie lU7/'l., ,q:tHl. 
(lllmd,Q '(lonfh'llHld'(J. (!l! íMl IwtuI11 dl'í!· 
tino. 
'Otro, n, }t(ll1tlitmo, Zamorr.t In,o.tl!r1. 
}\'llf\í'l (1¡JQ.1.;,llo l<lL 'M¡hi!C(l ~lr,l GrrhlN'IlO 
MmU!l!.' tl,e¡;jalUdlHUl«lO., 1t-;{l'l\t(fHitt (l. 10. 
PUmu ,NI'HyOl' Hr'rhwttlfl.. tlül iHNilmt(\!l. 
lO ,(1(} I'nfnHtm.'la, J,(1, VI,cLol'iu tH1n¡, !lS, 
,¡t;n 'V¡ultutM. diO l!'tl 'C,\~(!,rpo, 'clas'(l ,e, '&1· 
.p,o \l,o, (J()U nntj'gtlOllnd. ,de fl. ,a'e d<icicm-
hrt> ,a'B l',W78, CI1HH.hmdJo ,corufiru:nado en 
.u actuaL decSltin·o .. 
ria que determina &1 artículo56.1,c, 
del titado Reglo.ml'nto. ,> 
Madr·id, il5. de. diciembre d& 1978. 
El General Direotor de Personal, 
. Ros ÉSPAR! 
TrIenios 
15.155 
Oon 111'1'(>[10 a lo que de.tel'-
mina. ·~1 arMenIo, iG ,del Reo.l lDecreto-
l.e'Y f2tZ/77, él!c. 00 !Ílc' ,m o.:l'W , artí'(lul0 
fInA, ,¡l¡¡ la ILc.y 1/76, de 1'1'Os:ulpue¡¡.tos 
GNle:r:ules d:cl 'Es·tad>o, y por huberl>e 
s.id>() rMono'cld,o tiem,po a n,fectos. die 
tl'lN1ios al o.m'Paro del :nQ'ul Decreto 
(UO/78 d,el MiniflitHl0 d,(~ Ho.ci ¡H1 ¡lo., y 
d~más .llwp·oHiCiolWl'l corrvrlJ.e-melnttll'io.s., 
pl',w·lafl$,calizo.ciónpo1' la Inrfíerven-
ción ,D<ele-guotln" .se (l,ono(>drm. ocho t1'i<l. 
nios" aon alltll~ü(ltlad d'~ 4 d'¡~ julio ,dio 
'H!'7t} 'y (t 'l1-pl'nilJl.t' dl:'s,da 1 ·de mn.yo 
('l,(1, 11i)78,y U1H'''C tl'!cnloH, COU nnt.lg!1c. 
dad dt' 4 d(\ jullo .Itt 1(J7~ Y ti ,¡)(Inlhit' 
rkMl1(l :t dI! títSOKto d(l 110ifi, {in la !p1'O-
:lHll'(Jltll\ü!ldu,ll Ik ,4, al ,f:ul1l!llo'IHJ.rlo {¡t· 
vil d'I'], (!u(H'-¡m (~~lWt'lt-l. AuxlJllu al 
llit'l'vle!o iIlt~ la A'llml nIM¡\'n;(ljóu, Mlt1t.1l.'l', 
t'l1ll4JI(',S,tíSl {!wlml1f'l'O ,Dín,z «Ot;ll,W(){~16l7), 
dA l,a Ji;l¡¡tH1Wn ILup'oml d>c ]1\ Dll'OMió'!1 
a,o rJltll"vi()josl ,C;·~rHH'nles 'rll(,1 'Rd,t'\l'clto. 
Muilt'M, !1:J ,~o ,a~C10'nllb¡;e, a,e 11)78, 
D. '0. mí •. ese 




100n !ll'l'eglo al a;rtlculo le 
l1·el ReM D-ecl'éto..;ue;y 'J!i!./77, de ro -de 
;rnarzo, arUcu10 ·dos, de la l..ey 1/78, 
{fe Pl'esul>uestos Genera!es d·el Esta..-
do, y por haberles sido ,reconocido' 
tie.m¡po a efectos .de trienios, ,al am-
paro ,del Real DecJ.'leto 610/13. del 00-
nisterío 'de Hacienda,.. y d'c-más' diSlpo-
,,1eiones c(¡m~}t:mentarias, f}re.via fis-
;alización por la Inte;rv-eneión de.lf\-
ga¡da, se concedeIl! doce trienios, con 
'l:ntigüedad de 17 de junio de. 1975. y a 
percibir ,desd''! 1 de mayó ~.e 19'i'8, 'Y 
tr,eca. 'trie.nio,s,. {jan ,antigüedad ile 1'1' 
de JUD\O de 19'iS Y a pc.rciblr 'd-esda 
1 de jul'~ *~ 1978, al funcionario ei-
vil del <011e1"'po Especial de Mozos ds 
Faarmacia D. l¡uis B u ñ u 18- J. Riera. 
(5'1~1lE1I1j, de la Rarmaciad:el HoS'pi-
tal Militar .General Cu&sta. :M:on-ereo> 
(Mahón). Tod.os -enos en la !pl'oporcio-
uaH4ad 4e 3 • 
:Madrid, 115 dediciemíbr&dO& 19'1f;. 
El General Direotor de Pemona.l, 
Ros EsI;>A.~A 
Cuerpo Especial de Damas Atlld. 
liares de Sanidad Militar 
Trienio/! 
15.151 
·Gon al'l'f',!.('l-o a lo que -<feote),"-
min.¡¡, .e-l o.rt,icn!ó .1G ,del nonl Dacret-o· 
Lf'>,! etJ77, c;lr¡¡.OO (.11(' ana:l'W, arlíeul{) 
dos, >dI! la ¡l.e'Y 1'78, de Prest1!puestos 
GtltHH'o.l,es ,del ESitallo y d'e.másdislJ,)o-
sIclones 'co,n1'P1pmentaríns, !previa, f1¡;;. 
cal1zí1:ción, por 1<0. Intel'Vención delega-
ara, s() eonced¡en d:D~e. trienios acumu-
10.,111'''5" en la pl'oporaio,nalidu,d de 4, 
con arutigüedarl ele- lO 'u.le junio ,de 
19i5 y a 1pcrci'bir .(lasI{j<G- 1 ele .julio ,de 
19i8, al Iflllllciona:rio ,civild1i?<1 Cuerpo 
ESlpci()ia.l ,d,e- :Dp.masl .Auxilíare& <l.'e Sao 
nidail íMilitard!Ofío, Dolores ,I"igueroa. 
V:"l'.(Iugo I(01MIEOOO;¡), de- 10. Je'!'o.tw'o/>d!'e 
8al!M[~d Milita.l' de ICanarins.. 
Madrid, 115 Ide ,dicIorrllbrG doe, 19'1e., 
El General Directo¡;>'Illda PerllOnal" 
Ros Efi,1>AMA 
----_ ... III11flE>lE>-+ ...... _____ _ 
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
• 
COMISItON DE )SICOl,OOU 
y PSICOTECNIA DllI.t 
EJERCITO 
DesignaciOlles ' 
».O .• úm.28S 19 de diciembrE> d~ 1m 
Real [J.ecretd' núm. OOID/.19T1 y artícu- de noviembri!-de 1918, y'efectos eco- nentaen Acto de Servicio, iD. José 
1:0 n.onnodel tRt,glamento de-l Servi- nómicos ,dE> 1 de diciembre de. 1978, Martinez Vázquez (R.G. 3.0(1), que 
cio de Psico.logía y iPsicote.cnia de esculufonándo:,einme,diatamente. ,de~ Stl enC<llltraba adscrito a la Jefatl,lra 
las ,Fuerzas ,ArmadiaS, 'Pu.l>lica,do !por trás y por este mismo orden, deiJ. co- Provincial'de Mutilados >de L¡t Coru.-
Ol'd~n >d::!l 6 de. n!(l.vümbre,de 19781 ronel de I,nfante,ria, D. Luis Pradal fia, con antigüedad de 13 dé marZG 
(D.' O. núm. ~5'(), sed:esigna Presid.€n- . Earturen, quP.-dando en la !lUuación, da 1976, y efectos .económic'os de 1 ' 
.e ,de la ¡Comisión doePsicológia y que a cada uno se. le, 'señala, y ads- de abril de 1976, pi'evia de·ducclón de< 
Psicotecnia del Ejéroit<r de Tierra,. oritos a la Jefatura Provincial de, Mu- las cantidades pe;rcibidas e,n su ant&-' 
al {Teneoru: 2.°, J,,¡fe ,s,e la !Dirección de. tilados que se indican: ., rior empleo desde la indicada f.echa 
S€lWicios Generales del: Ejél'ICito. Teniente 'có~!{)nel de I'nfantería:don al 31 da marzo de 1978, ambos lnclu-
Matlrid, 120,a diciemil>re ,de 1973. . Juan Franco Bellas (R. G. 53.135), ,de sive, por haber ,fallecido el día, 15 de 
la Provl,neial .r1e Mutilados de La Co- maTZG de 1978, y a partir .0.0&1 día "1 
El Teniente General 3. E. M. E., roña, qued:ando co,nfirma:do en su ac- de abril de 1978, .a Jos solos .efectos 
DE LlilUEPS y PIDAL tual nesUno. ". de la 1IJensión que iPueda corraspon-
------~--.. E~, .~ ________ ~_ 
Trienios 
15.15t u O. c. 14701/'2'm/7&, 'Por la 
• que. Sé eonce(ilen trienios, entre otros. 
d·1 coronel de Infantería, ,CooaUel'o 
Mutilado Pel"lllan-ente. dI.> 'Guerrn ·por 
la Patl'ia,D. (Iorgonio To<b3.r Panda 
(R • .0-. l1!.WM),· ll!(l~rito a la, Jefatura 
.Provincial de Mutundas 'tlIe Huesea, 
, quC'da rootificad'aen 1:0. ·partequé 
afe.:.tIJ. al intnresudo, en el $lentido d,e 
qUi!- 1,os trienios> que. le correSlpon,j'en, 
son catof'Ce(tl'ecedle ,pro.poQrcionali· 
da,a diez y un-o de. Iuncion'll.rio 'civil, 
rooonocido Ipor 'Ol'l);ena.e 14 ,rue enero 
4s 1971t !(D. O. Ílúm, ::la). 
IMadrid, 15 ·wedici·eil'nlbl'e' ,die, 1W8. 
. 'Otr!}, D. luan Pohlador Yaner (Re. del' a sus ,derechohabientes. 
gistro Gen.eral 42.105), Jefe de la: Pro- Madrid, 15 de diciembre de 1978. 
vincial de Mut:lados de Ciudad 1;teal, 
en la de «disponible:. y agreg:¡¡.do a la 
cita{}a. Jefatura por un plazo de seis 
meses,. sÍll¡ perjuiciG del destmo que 
voluntario o forzoso . pudiera :corres-
GmnmBEZ MELLADG 
po.nderle. 15.163 
Otro, D. R~ón Sánehez "Mena (Re- Con .arreglÜ'"3; I<r ldispueSll;o 
gistro Genenl 12.381), en la ,ds .• dis- sn los artículos 19 y 23. de la Ley 5¡' 
ponible-, quedando agregado a la l&- 1976, de 11 de marzo (D .• O. núm. M) 
futura de Mutilados de Melilla, como .y artículo 76, en relación con el apar-
Jefe, por un plazo de seis meses, sin tado el de la Disposición Transitoria. 
perjuicio del destino qUE> voluntario Cuarta. del Reglamento dsl Benemé. 
o forzoso pud!sra corresponderle. rito Cuerpo d;; Mutilados, aprObado 
Otro, D. M'3.nusl Hsrnández Elf.a.s· por R~al "Decreto 712/1977, de 1 d& 
(R. G. 33.$9). en la de «disponibleló al:>ril (D. O. núm 91), se asciende. a.1t 
y adscrito a la Jefatura Provincial ,de empleo ,ds sargento de su Arma, ,¡¡J 
MutUa.dos d,e iMudrild. ' cabo primero de I'nge-nieros, Caballa. 
Otro, D. Carlos Carrera .nuarte (Re- 1'0 Mutilado Permanente en Acto d& 
glstro General 13.347). en la ,de udls- Se.rvielo, D. Catalina 'Vítorla Limón 
p(J¡lJible» y (Hlscrlto a In jpfatllTa Pro- \no G. 45.383), a:clsol'ito a la Jefatura: 
vincial de Mlltllados de Málaga. Provincial dE> Mutilados <le Tole'do, 
Otro, D. Josñ _ Gonzñ.lllz~Moya Sán. non ,antlg'Üed<lid ,da 13 de marzo de 
chez (R. ,G. 3:.!:OpO), en la de «dlspo-' 19i6, Y efectos e.conómicos de 1 de 
nible» y ads·:mto a la. Jefatura Pro- abril de 1976, continuando en la s1-
vinefal de Mutila,dos de Sevilla:. tuaeión «&sp~c1f1ca» y adsorito a la 
Otro, D. Ma.nuel Maraver Perea citada J,efatUl'!l.. P¡;roibirá susdev-en-
(R. G. 20;889), en la dI' «disponible», gas por 14 Subpagadurfa MIlitar de 
y adscrito a. la J'efatura Provincial liabsres de Toledo' previa deducción 
de MutUaaos deCMiz. . de las cantf.dndes p~rclbidas"en su an. 
GUTIÉRREZ ¡M'm,LADo Otro, D. Fl <¡nc!sco La 'Chica Garri- terior ·empleo desde lai'ndlca:da !fe-' 
do (R. G. 14.484), en la. ,dI' v<llsponi- chao " :-
15.160 
La. $.1 C. 14.701/278/78, por la 
que :se eonced'¡m tri,e·nios, -entre otros, 
al capitán honor·ario (tenie.nte auxi-
liar {la I.nfantería), Caballe1:'o Mutila-
do Permane·nt.e de ,Guerra poa' la Pa-
tria, D, Pe·dl'':> Acin IAquilue (R. G. 
i.,lS3h adscrito a' la J.e~atura Prov,in. 
cial de Mutllndos de A.licante', que,da 
rectUiea,.da. en !a parte que afecta al 
:Lntertlsado, en sI sentido, de ser su 
empleo (l·1 dI.} coma,nd:ante honorario 
(capitá.n a:uxiliar de I,nf,anter1a). 
;Madl'td, 15' de diciemb>r,e ,de 1978. 
GUTIÉÍl.llEZ MELLADO 
Ascensos 
15.161 Con, arroglo Il lO' qus, dete.r 
minn ,el v..rtioU/lo 1D' 1!iG- 111 :r.l~ly 5/1916, 
do 1'1 ,dG nu(U'zo, (D. O. :ntim, M) y 
at'tím.t!o 70 (1\,,;1 Heglfune.nto dalllfl· 
n&m6'l'l'to Cu€!>rpo ,de Mutila,dos, ,apl'o,. 
btlldo por l{ílOll o,ClCl'eto 71~/1l)77. ,do t 
de alwil (J:), O. mllm, 91), se, .asaien. 
dl}!l al empleo d'(,} ,col'onel, a lolS j(),r,es, 
Caballoros .Ml1tllados PermaMnte.s ,0,61 
Guerra por la Patria, \relacionados a 
eo.ntinuMión, COiO. SJntigüe4;ad de 25 
bIe", y ,adscrito a la J'e,fatura Provin- Madrid, 15 ,de dloiembre .. de. i1m. 
eia! de Mutilados deGTanada. 
Otro, n. Je¡.nls Echevarria Izurdia· 
ga (R. G. 31.003), en la de «disponi. 
bis» y adscrito a la Jefatura Proví.n-
cial do Mutilados de Pamplo'll!l,. 
Otro, D. Anto.nio Sá.nchez Asialn 
(R. G. 44.3«i), e,n la ,de «dispo,nible» 
IGUTIÉIUIEZ MELLADO 
Bajas 
y adscrito a la J'etatura Provlnclal de ~ 
Mutilados de Pa.mplclilla. 1 .... 164 
Otro, D. Fernando Femández 'Ga-. Segt1n .cómunica: la.. Di!'e!). 
!lardo (R. G. 30.S34) , en la. de «dispo- ción ,de, 'Mutilados, han fallscldo 00l 
nible» y ·ads:.lrlto a la jefatura Pro. las fe"ehas ypIazas que. se indican, 
vincial do MutIla·dos de Madrid. los oficiales !·elaci9na.dos a contInua-
Madrid, 15 de. diciembre. de 1978. ción: 
GUtIÉnnEz MELLADO Caballeros MutUados Permanentes cae ' 
J Guerra. por Za Patria 
Capitán auxmar de Irrfa.nte'l'ía, don 
J'U'I1U ,Ca1dito Rubio (RG. 39,578), .el 
15.162 día 15 de noviembre da. 1978, eIÍl. IB·a,.. 
. CO'fi t\r1.'9g10 a. lo que< ,d(lter. da.j OZ. 
minan los artículos, 19 Y 2~ ,da. la Cllp!ttl.n hOnol.'llrio (te.nie.nte Il.uxi· 
Ley 5/1976. de. 11 <le marzo (D. u (J, ;nito liar ,de In:fanterín.), D. Bautlsta 'Vllal' 
1ntil'o!H) y fil'ticulo '(¡(J, C'!l:l relno16n Mias (R, .(l. 88.514), ,el ,d~!1 15 de !XÍ:O. 
oo,n el npnl't¡,111oe) ,de. la Disposiei6n v1ombro ,da. 1978, e-n ¡,ugo. 
Trfm5'ltor~tt Cuo.rta.dol RQglnmcluto AIMr,¡¡z ca.pf¡llán D. Glice.r10 I-I1guew 
del Be·nemél'Ho C:ue,rpo de MuUlíNlos, ro. IjJ:1guGra (R, G. 54,2:19), el día 2:4, 
aprObado po!' Real Deoreto 712/.19"'(/ •. de ·agosto ,do 1978, en Pedl'a,Ju. de Por-
,de 1 <le. abl'il (D. O. núm, 91), s~ as· t1110 (Valla,doUd). , 
'c1ende 0.1 empleo de saX'gento ,de su Ma,drid, 15 ·de diciemlme. d,e 197$. 
Arma, .al cabo primero d'e ArtilLería 
(talle.cido), Caballero Mutilado ~errol!l,- GUlIÉB.MZ. MELLADO 
• 
1.400 19 dsdiole,mbre de 19l1'8 
15.165 queda.ndo .en la situaoión «e,speoffioa~ 
Según >comunioa. J.a. iDireo- qua determino. el articUlo ~9,e.n rala-
cCión ,de Mutil¡ulos, han falleoido en oión oon el nrtículo 41 -del Reglamen-
las fechas y plazas que se, indican, I todel Benemérito Guel'po de Muti-
las suboficiales ;relaoi(}n:ados a (lon- lados, aprobado por Real Decr.eto 712/. 
tinuación: . 1917. da 1 de abril {D. 'O. -núm. 91) 'y 
, adscrito a la misma Jefatura. 
CabaZZero li!utiZaao Absoluto tIe Gue. Madrid, 15 de diciembre ~P" 1978. 
na por la Patria GUTIÉRREZ IMELLADO 
15.168 
. Cesa ~n su destino de la Je-
D. O. :nÚlll. t8S 
Teni€.nte hOllorario(brigada de AT-
tillerl-a), en s1.tuación de retirado, don 
Adrián Pérez Manero (llo G. 6().100), 
~ la de Las Palmas de Gran Ca-na-
ria, 'Sn la situación ces.p€'Cí1'ica». Per-
cibirá sus dev.;ngos y -el dieciocho :po:r-
.ciento ,d.a pensi.ón de mutilaoión, dss-
d~ ~l día 1 de junio de 1918, por la. 
Subpagaduría l\íilit.ar {ls Habe-res de 
dicha plaza, cesando en la situación 
da l'etirado, á la qus pasó por Orden 
ds 30 de septiembre de 19& (D. O. lIlu. 
mero 224). 
Sargento de In,fant.ería D. José Val-
dés Fernández (llo G. 22.768), el día 
23 de noviembre de 1978, en Grado-
La Mata. (OvH;}do). 
Caballeros Mntnados Permanentes de 
Guerra por la Patria 
Madrid, 1-'í de diciembre. da 1978. fatura Provi,ncialde Mutilados de Va-
lencia, (lon carácter voluntario, el 
sargento ds Infantería, Caballero Mu-, " GUTIÉRREZ iMmuDO 
Sargento de Infánterfa, D. Fernan-
do ¡Moles Aguado (llo G. 24JiQO), el día 
18 de 'noviembre de 1978, en Gra'Ilal1a. 
Otra, D. Moisés Ote-ro Domínguez 
(llo G. 38.597), el día 2. 'de noviembre 
de 1978, en ~iadrid. . 
Otro, D. Félix Gil y Gutiérrez (Re-
gistro ,G.eneral 2.086), el día 31 de {le-
tuJ;¡ra de 1978, en Berzosilla (Palen-
oia), adscrito a la Jefatura Provincial 
de'JYrutilados de Barce-lona. 
Otro, D. Cenobio Cbrrp.les Rubio 
(R. -n. 45.905~t .el dla 22 de octubre 
de 1918, e-n Pltente- -d~l Arzobispo (To. 
1000). 
,Otro, D. Eulog:io Prieto Ortega (Re· 
gIstro Gcner,o.l 1.238), (lol ·dia () ·de .no-
vJembre ·de iS'iS, en íPci'nl de. l4.l'l(m· 
za (Burgos). 
So.rg.ento legionariO D. Claudio Fet'-
nánde-z de Qull'óS (R. G. (j;).2S2), (>1 
día 17 de noviembre de 1978, en ~a­
dri·d. 
Otro, D. Ramón Vhia Regu(>!ro (Re-
gistro Ge.nerll.l 55.81,6), el <Ha 7 ,de no-
viembre de 1~78, oIJ,n Cahafia.Palas de 
Rey (LU80). 
Sargento de- Cc.ballerla. D, Antonio 
Luis Natera Ladró,n ,de Guevar,a, (Re-
. gistro General 18.(86)0, el ,dia 17 ,de 
noviembre de 1978, ·e.n Córdoba. 
S-argento de Ingenieros, D, Manuel 
CO'I'ral ,sánche·?' (R. G. (1'8.794), 901 >dia 
8 da nov!.embre de 1978,en 'Oviedo 
(Asturias). 
Madrid, 1'5 -de dlciembr,e. ,de. 1978. 
GU:rI~B1U;Z ¡MELLADO 
15.166 
lSe.gún 'comunica la mr,ec-
~ión de iMutllMos, falleció en ~4.lfa­
ltT.ás (Lérida) , el dfa 6 de novLemhre 
da 1978, al "Art.Ularo, Caballero Mutila-
do Pe.rmuneml' en Acto :de Servicio, 
don M1gual Llop Ginestra (R. G, 
62.071). 
íMfl¡dr~d. 15 de ·dioiemhre ,de 1978, 
-GTJ:rI~nnEZ 'MELLADO 
Cambio de situación 
15.16'1 (leso. c,n ,su -dC>Rtino -do 1:0. ;r\'). 
fllturl.\ Provlu(:lM dI!) Mu1:lIlldos ,d& Vi. 
tOl'1a, -con carácter voluntario. el -00,-
¡pl'Ló,n llOnOro,r!o (tenle·nte ,aux1l1ar de 
I.nrunte.rlu), C.ubalLa-ro Mutilado Pero 
manelnte de Guerra, por la Patl'ia,-do,n 
"flce,uta ,Mup.oz Espi.n{)i (R, G. 18.lA;6), 
titado Permanep.te de Guerra por la --____ ...... ______ _ 
-Patria,. D. Dionisia Mateu Sánchez 
(llo G. 57:936), quooa:ndo ll'Il la situa-
ción «específica,. y adscrito a:. la .ci-
tada Jefatura.. -




Sa cOlice-de el ingreso en el 
13.:lnemérito Cuerpo de Mutilados, oon 
la clasitic'aciÓt1 de Caballero Mutilado 
Pel'ma-l1ente .en Acto de Servicio, a. 
tOs ofici-ales ,elílCionados a continua· 
ción, <mmo t'ompl'í>ndidos ¡!<tI (101 al'· 
ticulo 4.° y pá.trafo 3.0 odel artícú.1o 7.0 
do lo. Lt'y iI/1976,de 11 de. marzo 
(L), O.n(un. M), -dubiendo pe·rcib1r 
sus -deve'ugo::l, a parth' <is la fllClHI. 
quo l1 C'ado. tino se. 10 seliahl, por la 
Pélgadul'ío. o Subpaga{luría. Militar ,de 
Hab~res <¡uo s€> ,dotallan, disfrutando 
a(lmnás, prevIa fiscalización por la 
LntOl'VellOión, de la pensión dG muti-
lación .que Les cOl'l'espo,nd&, ,del su~l­
do <lo su empleo efectivo, ,de confor· 
mida-d con lo dispuesto en e·l artículo 
2;3 <le' dioiUl. I.r:y, incI'ementada. o mo· 
difioO:da esta pe-nslón, de acuerdo con 
los Pl'·esuput'"tos o Disposiciones vi-
ge.ntes en cada momento, ,debie-n{lo 
r€lintegrar al 1'e'so,ro las cantidades 
porcibidas (¡n la situación de retira-
do, de.s,do la recha que s,e lsasig·na.n 
sus devengos, {lomo eaJ:iallero Muti-
la-do Pe,rmana,nta, -circunstancia que 
acreditarán me,diante la correspon. 
die,nte carta. de pago o docume,nto 
análogo anta la Jefatura Provincial 
-do MutUa.dos a la que .que,dn.n a.ds, 
crlto·s. 
Al proPlo Mempo ,se les' conce,de la 
Me.dalla de. M'ltilado establa.ci-da en >sI 
I1pal'ta-do Dos del artículo 12.3 del Re. 
gltLl!l(j'nto de-l Hene,mérito Cue-rpo de 
MutillJidos, alll'obado por Real DS>Clro,. 
to 712/1'977, 41e 1 -¡1()o ,abril (D. O. nú. 
mero 91), • 
Te.nie.nto honorario i(subte,niente del 
Arma ,Uf) AViMión). en situación .(I,e. 
l'etil'lluo, D. Luis Aquino Ortrga (!lil-
gistl'O (,(J-!m'al 40.1(1) I tL 111 d¡¡. S,r,¡V'l11ft, 
Mí lO,S1tUfioiÓ11 «(JspecfJ;'lctl.», l'ercU,ir¡l 
íiUM . ,tleVQ-I1¡¡'<lR y el veltltielt'\1;¡¡. por 
c\(,rrto do p~lH\lón ,dc; mutnaclón, dcs-
d'o n,l ·día. 1 {le mnyo di.> llna, por la 
Po,gadu),'lu. MWtarde Hallaren ,do di. 
cha plaz-a, oa,.¡,melo e,n.la s1túllC'16n de 
l'etirtlido, a 1a 'que pas,ó -por Ql'd-6ln 001 
1965, ,de 13 ·d-e ,enero (B. tOo ,del Aire 
núm0ro 6). 
-DIRE(OON G~HERAl 
DE I.Á GUARDIA CIVil 
,Vacantes de mande 
15.170 
>ola"" ,e, ti po 'l.'>. 
in/' "Libre d'eslgnación». 
'UIlll.Q·f!. cOl'one.l de lo. {tuatrldla. Civil, 
Gl'UlPO·'!i¡¡. <t}f!:lIl1io ,{te ,Ar~Il'Hl.S», E!xis-tpn-
tÍ!' en el 51 'fl'l'Cio ~fi.e dicho< Cuenj)-o 
(S::wtand'erj. 
1)()cum~nt,aelón: PI'lIJ)el'E'Wl. '(!ofi J)~ti· 
ci6nde dvstino, .dneume-ntrH2,. oon ho-jnd.e ¡;!'I'Violos< y remitida por COllt-
duato regl-amen.tario a este lMinistxJrio 
{,Dirección .Qe-nernl d'e 1-a Guardia¡ Ci-
vil, l.'" Se'celón ,die EiM). 
Plazo, de admisión die ·pa.peIdas: 
Quince ,eLias l1á.bi:-e¡¡., contados- a !J:.)(l,r-
tir l(l'e-l "siguiente al >Che :publica'olón; :dl€'J 
1,0. lpre.s-e.nte, ,d,e'bie-nrloO te'nerseen ,cu.en-
ta. loO Ipl'visto 'en loo s, artículo.:; :f.O al 1'1 
diel -Reglamento llo'bl'll< .. 1'I'OlVis·ióru· >die 
vaoO!Iltes. d,e, 31 ,cJ..e 4iciembre. dB 11J7l1 
{iD. ,'O. núm. 1 ,die 1077). 
,Mla,drM:, 115 'roe- d:iclemlbre< -aJe 11978. 
DestInos 
15.1'11 
'Clase e, ~tipo 8.0. 
Para. CUbrir vacantéde la. -ela5e. '1 
tipo qu·e se indica, existent~ ,en el 
Ce.ntro de. Instrucci6n de la Guardia. 
Civil (Madrid), para jeia de Estudios, 
anunciada P01' Orden mírn. 1:U12/256/ • 
7S. S,!) ,destirHl,'ConC'al'Mt¡¡.r volu.:t1ta-
1'10, al teniel1L4\ coronel de dicho cue:r~ 
po, Grupo de .Man.do -ele A1'm/l¡s~ _dOltll 
;fUfiU ~Sphl;Il.X() Gu.rc11l. (5(;,71 punto\! d-& 
Bo.rarno). de; la ,AclIl,demio.. de.J. :rMer:t· 
do Cue,rpo. 
Mfldl'i<l.. 15 .aB ,diG1Gmb'rfl¡ de 1m, 
"-tGu:rl~nl.'\E2: MELLADO 
15.172 t 
!Clase e, tipo ,e.o• 
l!1>al'a. oUbrir vacante de. lit >ltlal'ie Y 
tipo 'que .se tndi(la.exi51¡e¡Q~ ern :fa. 
.' 
B. O. ;n:úm. 2S8 19 ,de dioiembre ,de 1978 
A~ademia. ,de Guardias 'de;;' Gua1',dia I En preferencia forzosa 
Civil (Ubeda. Jaén). para Profesor ,de '. 
Materias Militares, anunciada por e01'- Ct):pitán, [Jo. .<\'<nge1 Jiméne21 Miranda 
de-n núm. 13.4S6/257f78. se destina, con (74.990.536), de ,dispOtnible e.n la: 2." Zo-
carácter volu:ltario. al capitán de· di· napo-r ascenso, a la. Mí!. {Vitoria). 
eho -Cuerpo D. Antonio Parrilla. Ba- eOtro, ID. J o a· q u in Borren Vives 
ñón (56,71 llUntos de har~mo). de dis- (í18.879.635), de. disponible .enl'a 3.'" Zo. 
tinuación se r,ela.cioil':>.n,' los que> €\\'~ 
tuarán. su inoÜ'11Dora'Ci'ón. ,con, Ul'ge.Jlr. 
cia .. 
:En preterenci<tt voluntaria 
ponible. na 'po:r ·asceDSo·,·a. la. 54í!. (Vitoria). 
Madrid, 15 de diciembre de 1978. 'Otro, D. Antonio. Fernáp¡de,g Gareia 
Brigada [}. 'MoiS1és Serra.no Sáncll.elI 
(14.3oo.~7), de 8.igregn.do ¡por asee.nro 
en 103. 541' (Bil!bao J, a la rrí.ismo.. ;DI6.. 
recho 'P-referente. (17.986.510), -de -disponible en la 1."' Zo-
GmlÉRItEl MELLADO na por ascenso, a la 521 (pamplona). Otro, D.Francisco 'Martín A lb a. 
(39.6O'7.it83h de agregado ;por ~$cenl!;.e 
en la W (Tarragona.), a la i»2 {Vit¡;¡-
ria). 
, .otro, In. Juan LUnares S a ñ u d o 
15.173 
·Clase C, tipo 8.0 • 
Para eubrir vacante ·de la clase y 
tipo que se indica, existente en el 
Centro de .L!lstrncoión de la Guardia 
Civil (Madrid), para Profesor de Le-
gislación, aUllnciada por Orden nú·, 
mero 13.487 {257/7S, se destina, con .ca-
rácter voluntario, al <capitán -de di· 
cho 'Cuerpo D. JOsé G.al8'ra Mor~no 
(63,71 puntos de baremo), de la Direc· 
ción General \3." Sección de ,EM), del 
referido ,Cuerpo. 
Madrid, 15 de ,diciembre. de 1978. 
GUXIÉRItEl MELLADO 
15.174 
Clase ,C, tipo 8.°. 
Para. cubrir vu'cnntes de la cluSG y 
tipo que se indica, e.xista-utes en la 
Aoademia. del Se-rvlcio Fiscal ,de- la 
G1l(l.l'din. CM! 1m Sabadell (Barcelo. 
na). anuncIadas por Orden ,número 
10.188/2.10/78, s~ destina. ~on Cll.l'ti.ctfrl' 
'voluntario, a los capita1!f¡s de. dic110 
Cuerpo que n. continuación se eXI>r'e-
san: 
Don' Braulfo Ramo Ferremelo; (21 
puntos de ba\'emo), ,de lo. 41~ Coman-
dancia. (Manresa). . 
Don Luis Rome-l'oCerezo (18 pun. 
tos de baremo), ,de ,dispo,nible 
'Don Vice.nte Sanmal'tin Ejea (9 puno 
WS de bar.emo), de la 632 Comandan-
ma '(Orense). 
Uadr1d, 15 de diciembr,e de 1978'. 
GurIÉBREZ MELLADO 
15.175 Pararubrlr pa!l;',cla-lmente 
la.s va<lante.&, ,clase C, tipo 9.0 ,' de 
pro-vi$16Ij1 normal, anuncia,das :por 01'. 
den núme,ro 13.5>OO/~/78, $le destinan 
con el ca,rátCter que< se. indic-a., a las 
Unidad·es. de ]a Guardia Civil. ({Ui!- se 
ex.presall, a los Oficiales; de d~ctlo 
Cuerpo que a conUnuoJC16n se l'elaci.o-
nílin; los que e.f,(ltctuarán su incol'~.Q. 
ra.cióll.con ul'genc1a. 
En profcro'ncta voZuntarl,(1) 
. (13.875.974), de I(J,isponible en la 5.a 
Zona :por '3.SCEmSO, a la '54i1 '(Bilbao). 
Teniente D. Manuel Quintas .Madru-
ga {14:.366.256).;" de dis.ponible. €"n· la 
5.& Zona [lar ascenso, a la M,1 {Bil· 
bao). ' 
Forzosos 
Sar.ge-nto iD. Félix <Cañas 'L ó p 8 a 
(4.505.955)', de. la 521 t!Pampl{)fla}, a l'l. 
Compafiíoa. en PamplGna de la 2.& Ce. • 
mandaneia Móvil ,(Logro-fio). [1er~ 
pref.erente. 
otro, ,D. Pedro Pino MQre4a. 
(12.678.647), de agregado por as-Cenoo 
Capitán D. JOsé Navarro Herrera. en la. PLM.deIM T,ercio'(Bilba.o). a. la. 
(5.596.239), de dis¡ponible en la ;1." Zo· i'R,1 {Bilbao} . .De:recl;lo ¡preferente. 
na. por ascenso, a la 522. (San 'Sebas- Otl'Q, ¡j). J'.fannel Alvar,ez Ordófiell 
tián}. (27.829.il19), de agregado 'POI' ascens& 
Otro, 'D fl\!anuel G'asc6n He. l' e· d i a (l,n la 5:01 (P'amplona), a la micsma. J)&. 
(75.0-25.363), de disponible por ascen· r!i'C',ho preferente. . 
.so, a 1:a541 (Bilbao). Otro, D. Luis G on z á 1 8< Z Gudiri.\\li 
Otro, D. Franoisco Morales: Utrabo {!.l78.ñ4}, de la 2." Comandancia M6vi1 
(23.736.730), de dis-poni'bl.¡¡. en la 01." (LozrOlio), .a la. ,compaliía en P.am.-
Zona por ascen:lo, a la 54i1 Bilbao). pIona de. la 2.'" 'Comandancia Móv.u 
Tenient& D. CarloS! Curiel Moreno (Logroño). 
(12;G20.505), de disponible -en la 5.a Oír{), D. Ange1 Ramos F.ernánde<.!ll 
Zonll.pol' ascenso, a la. ~ (San Se. (G.879.()15), de agregado iJ01' ascenSll! 
bastián). lO en la 112 (Madrid, Exterior), a la (t ... 
Ot¡'O, ID.:1.ooo A t i en z a. L 6 p.ez Comun<laneia Móvil (LOgI'0110). 
(5.087.422), de'disponible e.n la 2 11 Zo· Otl'O, ,D. Manuel A}guacil·D·omínzue.w 
na por ascenso, a la. 5~ (San Sebas. (27.7&1.'ro:r), de a:gl'eg.ado 'VOl' ascensc¡. 
tián). en el SU'bsector de Tráfico 4e Sevl~ 
¡Otro, D. 'Enrique MogueL Sánúhez l11a, a la. 2.11 ,Comaooancia Móvil (íf"o.-
(8.370.110), de 41sponlblee.n la ~.& Zo· gl'otio). 
na -por aSCeIl&O, a loa. 5~ <San Sebas- Qtl'o,D. 'M a. r i a Xl o Blanco· DlÍoelll 
tián). 112.010.(22), de 'agregado ,por 'Ilooenso 
Otro, D. Urbano Díaz¡ Blá z. q u e z ~n laM1 (Santander), a. la. 2." "'Al'-
(12.018.0311), de di&ponib1e e·n la 5." Zo· ma.ndancia. Móvil -(Logrofio)o. 
na ¡por asoo!1So. a la 522 (San Seba.s-
tián). . 
'Madrid,. 16 de. diei.embre. $le, 1978. 
Gu:rIÉRREZ 'MELLADO 
15.176 
Clase e, tipo 8.0 , 
. Para. cubrir vacante de- lE!- clase y 
tipo que se illdica,.existent&, en .el 
Colegio de Guardias :1óvenes «Duque 
,de Ahumada» de la: Guardia Civil e'n 
Valdemoro (Ma·drid), para Aux1l1n:r ,de 
Pl'o!esOr ·de Mater,las Compleme'nta-
r1as, anuncf.tlda por -Orden número 
13.494/257/18, S{\ destina, con, carácter 
voluntario al brigad.a de ,dicho Cuero 
po D. Félix Cuevas Diaz·Suelto (19,00 
puntos de- bal'el,llO), de- agrega,do en 
la 221 Comandancia (Badajoz). 
Madri,d, 15 de ,dicfembl',e ,de 1978. 
GUTIgRnJ;Z MELLADO 
En preferencia forzosa 
Brigada D. Francisco Gáme-z Ma:rm: 
(;Hí.31tl.2?8J. de agl'>ega<lo poz:ascenso. 
~·n el ¡Grupo de I,nvestig'Mión 'Y Vig:t.. 
taneia d~ Ferr-ocarrilelSi, a. la 52f1¡ {San 
SebaSltián). 
}¿:;arge.nto iD. Jooo C9!Sal Fernánd83 
(SO.5r.a9.003), de- a'gregado 'Por asce-noo 
e,n da 00i1 ,(pontevedra)l, a la. 002 (Vi. 
toria). 
Otro. [). ISiliva.no lM'a.yor ·M '1l't {l1k 
(3.385.475)\ de agre'gado por ascenso .aJí!¡ 
tu, 4t3'2< {Huesca), ·a la 52á. '(P,amp'¡,onaj. 
~Otro, ID. Antonio Fernández. Gonz.á-
lez·J::ián,chez: ,(70.000.184), de ag.regad<Q¡ 
po'r ascenso en el SubS'ecto·r d,e Trá-
fi.eo de- Toledo, a. la 542 (Vitor!a). 
O,tro, ,D. Juan Gerezo Gay (5.89f1.069), 
de ngregado po,r ascenso en .el Sub-' 
..,ector de- Tráfico de Jaén, a la MI 
(Vitorla). 
Forzosos 
Crupl1a1n JD. Jo'StÍ G(ir,e,lo. Es·!}l'ihtl.nó . 
¡lli.8M.1411h dfi disIlOnihl,() en ~fl. 5.G Zo. 
nn. 'por Il.s(\cm¡;.o,. a la 5F,I.1 (Po.mplontLj 
lltc'l'Q,()ho '1'l:t'clitm'ente. 15.171 Pl~ra cubrir 10.s' V MI.tn'te S" 
011tS>9 ·C,. t.1'po 1).0, de ¡provis,ión T1orm'a.l. 
anunciadlliS pQr 'Orde,n ;nÚlmero 13.5il7/ 
258/78. $e deSlt1.nfl,¡u ,con eL caráctor qll,e 
se indica, a la,s. Unidades de la Gua.,r-
dia ,ClvU ,que 1$06 ex:pre·san, a los sub· 
oticia1es d~ d1,000 'Curepo que' a con-
Urig',alla. iD. ('AlrlJow Gu:!rado, EJ.er!1la.b6 
(í!3.rJ44.-:l.flO), de agl·~gll.,do pO'l' as CM-
so en ltt Wl,(Granooa)., a la :>~ ,(S'!lJl 
'f,(i!lu!(J,ntfl¡ ID. Áng,(}l, [),Q.lgado n:olga~10 
(35.517 . .&31), ~h~ aa 4~ (Lé1'1,da), a la 
a~l (Pampla.no.). 
'Otro'. 'P. J u 'a ,n iR:í o El A l' J .o 'n a 
(27.7127,963), de. dliS'p,omible ,en 1,0. l2.a Zo. 
n,a. \por .a'S:CII¡mSlo., a 1a 001, {PalXllP1ona). 
Sebas,tlán). . 
Otro, D. tAniceto 'Sa.1,S'uero, R o m () 
(20.4tl2.8il7h de agregado por a¡;<eenM 
en la 212 (Huelva)" ,a, 1a 5f22. (S,an Se.. 
baSlt.iáJn)" ' 
Otro, . [O'. IFrancLsico Bordal Cam:Pt~ 
no (5.780.968); de agregado ;Por aooen 
50. .en la 313 (palma 'ÚeAlaUorca), a l¡¡. 
522 (Sa,n Sebastián). 
otr(}, D. Francisco l..-\'};varez, LE'desm .. 
f33.159.8G1). de ~regado por ascenso 
~n la 6&2'(Gijón]. ,a la 52:'{, (San Se 
bas.tián). 
6tro, ®.Emetel'io Marcos Sán.cllf\Z 
(:3.70i.991), de agregado por ascenso. Em 
.el Subsector de Tráfico dfli Valladolid, 
& la 522 (San Sebastián). 
otro, D. Seve,riano Valencia Iglesi'3.s 
(8.&17.155), de a,gregado !p{lr ascenso 
• <3on la 221 (Badajozh a la 5~ (San Se-
lla$otián). . 
.~ ütra, D. Fran,cisco P él' e z. Garci¡¡, 
{27.877,,125c), de agregado !por asc&nso 
ii;Il }a 2111 (Sevilla), a la Sil (Bilbaú). 
ütm, D. Enrique Quil.ntana Montero 
t2'7.'Ü14.657), de agrgeadQ :por ascemo 
en la 2.1:1 I(Sevilla) , ala 541 (Bilbao). 
ótro, ID. Juan 'Lifián R a m o s 
~.54IHi49), de agregado. por ascenso 
• n la 2m (Málaga), a iJ!a.541 {Bilbao}. 
otro, iD. J e n a r o P é re z eL O b O 
(31.975.339), de agr.egado por ascenso 
6D la 151 {Santa. Cruz (le T.enerife). a 
la 542 (VitOl'ia). 
11>' d~ diciembre de 1978 
Vacantes de destino 
, 
15.178 . 
Clase e, tIPO '1.°, 
De «libre desig:nación". 
Una. de teniente coron8l: de la Guar· 
dia. Civil, Grupo de «Mando de Ar-
mas~, ef{istente e.n la Plana Mayor da 
la. Academia del l'eterido ,Cuerpo (Ma~ 
drid); , 
Documentación: ,Pap'eletade peti-
ción de destino, dooum~ntada con 
HOj,lt de Servicios y remitida por eon~ 
,dueto reglamentario a este Ministe-
rio(Dirección Geni3ral de la GuaNlia 
Civil, 1.& Sección de BM:). . 
PÍazo de admisión de papeletas:, 
QUince .días hábiles, contados a par-
tir del sigl1iede al (le publicación de 
'la present~> (lebiendo tenerse. en e,mm. 
ta lo previsto .en los articulo" 10 al 
17 del Reglamento sobre prOVisión de 
vacamtes (la 31 de diciembre de :19'(6 (D. o: ,núm. lde 1977). . 
.Madrid, 15 de diciembre (le 1978 • 
GtlTIÉRREZ MELLADO 
Sargento D. Domingo ~4.1"larez; López 15.179 
f2í5·ro1·15S), de agl'ega(l{) por aseenso ,Clasa e, tipo 7.0. 
~n }f.l, 2i}1 (Málaga}, a la 522 (San -Se. Da «libl'~ designación •. 
bastiá.nJ. . 'Una da cupitán .de la Guardia Civil, 
Otro,D. ;r u a n RoUiz<l- L a n () h o próximo a ¡;reducirse, en J'I1. Direc-
(6.882.801), de agregn40 -por ascenso' en clón Gene-ral de dlcl10 Cuerpo -S€}. 
la Agmpaclón de lütestinos, a la ¡¡,;m cretaría de In. J-efatura da. Estn.do Ma-
, ~an, Sebastitín). y01'- (Madr1rl). . 
• Otro, .D. Pedro Tal'anilla Bo.lb'um11l. Documelltacl(m: Papel1!ta ,de pet!o 
(9.604.&:..~), <le agregado Ipor 'üoSmmsóciónde ,destino, docume.ntada con Fl-
en .el SUbsector de. 'frAnco de. León, olla-resumen y remitida por conduc-
lit, 10.002 (San S(\'bastidn). to l'eglament&rlo a este Ministerio 
Otro, '1) Manuel Pintado' P a b l! o (1)1recc16n Gt\O(,l'al de la .GuD.l'dla Cl. 
(1íl.65:i.474), de agl'e,gad,o 'por o,SC(lllS() \'11, 1 .... Sección do EM). 
en <;.1 Subseatot' ida Tráfico de> Bur- Plazo.ele "dmisión de papeletas: 
¡,oSe, a la 1>22 ISan. Sebastián).· Quince días hábiles, ,contados 4 par. 
otro, ·D. Manuel Ruiz N a val' r o, Lir d&1 slgui1!<nte al de. publicación de 
(007.500), de agI'eogada, por ascenso en la presente, dl'bia.n(lo temerse ell cne,n. 
el 'Subse<ctol' <le Tráfico de Cuenca, tu. lo previsto en los artículos 10 al 
• a, [~ ~2 (San Seba~t1án). 17 del Reglamento sobre provisión d-e 
.otro, D. ¡"l'ancísco Gro.dos: iRodl'fguez v.Mantes do Sl ·de, dlciembr'e ,de 19'76 
l6.769.79Q), ,de- agl'egado p.Oíl' ~cen5o en (D. (j, <tlllm:.1.de 1m). • 
el $ll!bSActOI' de Tráfioo de Tarrago· Madrl,d, 11) (1e- ,diclembrede 1978. 
na, a la 51?,2 (So.n S&bastián.). 
Otro, ,D'. Antonio IR u i z, iROdl'igu:e-iI 
iMontes ,(23.003.118), de agrega<lo po'r 
,S,OOe.ns.o en la PLM del 25, Te,rcio (Me.. 
llaga), a Ia ~2 (San S,eblls.tián). 
OUXIÉRREZ MELLADO 
As~ensos ,otro, D .. A.ntonio Co.ro Bur g u s,:fl ,o 
,(25.217.1>00), (le agregado po.r Ils.censo 15.~80 
en la. 1íWl '(MáLaga). a la 541 (l:ll1b1l'o). J. Por e-xistir vacante. y reuni!' 
10.5 condicl0'Dl?!5 exigidas e.o la Ley da 
19 d:~abril ,de. 1001 (D. O,núm, 94), y 
D'ecreto dó 22 de diciembre de 1966 
(D. O. núm, .. '11, del Mo ,10(7) y eon-
to,rIDoe a la disposición transitoria del 
Re-al Decreto de, 13 de mayo, da 1977 
(D.O. núm. 1'55), se declara apto pn,. 
:ro. el eaSCtlIlSQ y se. ascie.nde al eln· 
p100 ¡,nmlldia,to superior, (ion 11'l. ,0,11.-
L1g'!l:Niad d(}l día 'la ,rle tlloIembt'1l dtt 
1ll71:1, al. t()ulNlte de la Guardia -C.ivil 
don Miguel '!fugores Vl0l1'US (41.3515.8011), 
do! Sullsectov de 'l'I'Mlco ,da. Mnrlf'ld. 
qU(,)'da.tl!rlO en la situación de «!:lÍspo. 
l1ibl&»e.n la 1.1\. Zona y agrep¡a,doal 
otro, . D. Pe<1ro Rodríguez, 'Go.Nlí'o, 
Gonzá.1re;z (12,lm.900)" de. agregadO en 
,elSUJ1J,s'ec;tor de Tráfico, de Vallado. 
lid, a loa. 1í4J. (Bllbaó). 
Otro, J); Murcos l~~rnán.d·ez: rgles1al1 
{35.~.g¡11), de agregado ,pOi!." asoenso 
en el lSubsector de 'rráf1oo de B!l.l'c'G-
lona, a. la 541 (B11ba.C! ¡. 
'otl'O,1J. Antonio t,',()ru,{mdt'z 1101'tl-
1.10 (~.710.015), d,,\; El.gregll.do, por Il.S· 
ce,nao, eXl ·el SUbsecto'l.' de '1'1'0.1:1,00 d~ 
SrwiUa, ti. la ,:)42 (Vltor1!!'). 
M Oidr1d, 16 ode. ,dl·oiembl'f:l rae. J978. 
indiendo Subsootor por un plazo má. 
ximo de seis meses. 
El oesl:> en ,esta agregación se pro. 
ducirá" o.utomúticamente al, cabo da 
dicho plazo, o antes, si le correspon-
diera ,destino de cualquier "carácter. 




. Por haberle sido adjudicado 
destino civil ,por Orden de la Presi-
dencia del Hobíerno de f~cha 3 de tIlO-
vi&mbre de 1978'13. O. del Estado 'nú-
mero'2M), (le fecha ~ ·de igual mes, 
pasa. a la situación de retirado por 
fin del proSseute mes, conforme a lo. 
dispuesto eh el artículo sexto 'd,¡¡, la. 
Ley 195c/1W3 de 28 de diciembre (Bo-
letín Oficial del Estado núm. 313), el 
p(¡l'sonal de la. Gu?,r(lia Civil que a. 
continuación se relaciona, d",biendo 
hlJ.üérsele por el Consejo Supremo de. 
Justicia. Militar el selia:amiento del 
haber paSivo ~U9 le corresponda, pre-
via. propuesta reglamentaria.' , • ' . 
Gual'dia primero 'D. Naca.rio Cas-
tillo Nllli,ez(4.001.400}, d.el 32 Tercio. 
(Muroia). 
otro, D. Angel Hu·ertas ·RegldOil' 
(2.82:l.121), de la Agrupación .de Dssti· 
!lOS (Madrid,. 






Según ,comunica ,el Dlrectol' 
GeMral da la Guar,dla Civil. ha falle. 
Cido en San sehastián, ,el día 5 de 
noviembre último, el guardia seguli;' 
do de dicho C,llerpoD. Mo.rlo.no Cria· 
do Ramajo (0.951.512), que se hallaba . 
destinado en el '52 Tercio (Pamplona): 
Madrid, 1.5 ,da diciembre de. 1918. ' 
GUTI~RREZ MELLADO 
15.183 Segl'tncomu.nica &1 Director 
Ge.neral de la Guardia Civil, han ¡fa-o 
llecldo en las pIazas y fechas que. se 
in.dican 4e1 pl'ese-nte mes, '11'1 pe,rsO-
nal d,e odichoC'uerpo que a continua-
ción se relaciona, . 
-Guardia s,egundo i!J'. nnfaél S!tlll:i. 
(JO .Mateo,(e.3>M~.427), en 'Gévora.. rilel 
Cnudmó "nadr.joz). e.1 dJ!t 11. erlQol 00 
'l"erclo (BadnJoz). , 
otro, n,. CUl'l:Ml0 Mot'!l.Z'Q. Htt1z rd,f)o 
MNldaroz,llUQt.l (HI.lS8.70il), en {:olin· 
dro (Sa.ntandul'J, -el díu 11. 'dLll 54 'l'r}t'· 
c¡o(Dnb(~t)l, 
Mtt<il'ircl. 15 do. ,d1CliGml:ll,'ó ,do 10if8. 
,G1JTI~!lREZ MEfJ,ADO 
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